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I) INTRODUCCIO: SITUACIO I HISTORIA
DE LES TROBALLES
El turonet anomenat <<Puig Mascaró>> es troba
al Baix Empordà, al sud del terme municipal de
Torroella de MontgrI, prop del terme municipal
de Pals, i a uns 1.900 m. de distància d'ell.
Per arribar a l'esmentat pujol cal agafar el ma-
teix camI que ens porta a la Fonollera o a! Cam-
ping DelfIn Verde, és a dir que cal desviar-se a la
dreta del camI de Pals a Torroella poc abans d'ar-
ribar a la vila i fer uns 5 km. El Puig Mascaró
està a 1.100 metres del Camping i prop d'un quilô-
metre de distància de la Fonollera. Està situat a
la dreta del camI i va ésser identificat com Un
jaciment arqueolàgic a les darreries de l'any 1969,
gràcies a l'extracció de terres que d'allI s'obtin-
gueren per aplanar els terrenys destinats a la cons-
trucció del Camping. No obstant, foren les visites
del senyor Alvar Geli, home de Torroella, les que
van posar al descobert el nou jaciment prehis-
tóric (lam. I).
A partir de l'any 1969, i amb més intensitat en
els anys 1972-1975, l'esmentat senyor A. Geli, jun-
tament amb els senyors Josep Vert i el matrimoni
suec Sjober visitaren periôdicarnent el hoc, gar-
bellaren les terres i recolliren materials ceramics
i paleontoiôgics amb relativa freqüència, els quals
varen ésser lliurats al futur Museu de Torroella de
MontgrI, situat a la Casa Pastors de la vila, i en
procés de restauració. Avui dia encara es con-
serven.
L'any 1974 fou avisat el senyor M. Oliva, cap del
Servei Tècnic d'Investigacions Arqueolôgiques de
la Diputació de Girona, qui va inspeccionar el hoc
i l'identificà corn a jaciment arqueolôgic impor-
tant, perà no el va situar en una època cronoló-
gica aproxirnada. Degut a l'aparició de materials
ceramics semblants als trobats en el jaciment de
la Fonohlera, considerà ambdós jaciments de la
(*) Arqueôloga del Servei Tècnic d'Investigacions Ar-
queolOgiques de Girona; Arqueôleg I Conservador del Mu-
seu Arqueolôgic Comarcal de Banyoles.
Làmina I. - Situació geogràfica. 1, Puig Mascaró;
2, La Fonollera.
mateixa època. El S.T.I.A. va recolhir materials que
es guarden en el magatzern de l'esmentat Servei,
i ja no se'n parlà mai rnés, fins que gràcies a les
excavacions que es varen iniciar a la Fonollera a
a l'any 1975 es varen inspeccionar tots els possi-
bles llocs d'habitació de l'home antic de la ro-
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Làmina II. - Plànol topogràfic del Turó Puig Mascaró.
dalia, sobretot cercant poblats a l'aire iliure tan
escassos al Baix Empordà.
Evidentment ens posàrern en contacte amb els
estudiosos de la vila de Torroella, revisàrem els
texts escrits sobre la transformació geogràfica de
la zona de la platja de Pals i ens adonàrem que
valia la pena fer algunes prospeccions per a poder
identificar el jaciment situat en el turó del Puig
Mascaró, i donar-li una cronologia aproximada que
permetés incloure'l dins les etapes prehistèriques
ja sistematitzades de 1'Ernpordà. Es per aixà que
es varen fer unes prospeccions arqueolôgiques a
l'any 1978, dirigides pel Servei Tècnic d'Investiga-
cions Arqueolôgiques de Girona (1), els resultats
de les quals es presenten en aquest treball.
II) PLANIMETRIA I AMBIENT
GEOGRAFIC (2)
El turó del Puig Mascaró té una forma sensible-
ment rectangular, d'angles arrodonits, amb una
superfIcie de 120 x 60 rn. 2 (=72 àrees) i orientat
(1) Participaren en aquestes prospeccions estudiants de
les Universitats de Barcelona i Girona, sota la coordinació
d'Enriqueta Pons i Josep Tarrüs.(2) Els treballs de camp per a l'elaboració d'un plànol
topografic han estat realitzats per Antoni Planes i Esteva
Puig, de la Diputació de Girona.
de Nord a Sud, a uns 10 m. d'altitud per darnunt
del nivell del mar. Presenta a la part Est un penya-
segat moldejat ben segur pels cops de les onades
del mar (lam. II).
El puig, en relació a Ia plana, presenta aspecte
anivellat, de terreny uniforme, gràcies a! despren-
diment de les parts altes i a l'acurnulació d'arè-
nes portades pels forts vents del Nord i de Lie-
vant. També formen part de la sedimentació
acumulativa Ia forta erosiO de la própia roca mare,
en estat de descomposició molt avancat.
Juntament al turó de Puig Mascaró, d'altres tu-
rons corn la Fonollera, Pals, Mas Pinell, Beilcaire,
Albons, etc., s'alcen entre la depressió litoral de
la costa i Ia plana d'enfonsament de I'Empordà,
entre els rius Ter i Daró. Aquestes planes baixes
estan cobertes d'alluvions fluviàtils del quaternari,
els quals han originat la formació de Ia platja de
pals. Aquesta platja és una costa baixa, sorrenca i
pantanosa, que representa l'antic estuari del Ter
quaternari. En mig d'aquesta plana abans panta-
nosa, aiguamollenca i dilluvial es drecen els turons
numulItics que son compartiments del sôl que
han rornàs enlairats en mig de l'enfonsament ge-
neral de Ia regió durant el Pliocèn.
La plana d'enfonsament, que forma Ia part Sud
de l'Ernpordà, cobeita pels alluvions quaternaris
del Ter, és dominada per l'<hortz>> cretàcic del
MontgrI, de formació Secundària, d'aspecte gris
i arid, on Ia densitat de població és escassa i fins i
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tot nulla. La flora i la fauna iluiten per la seva
subsistència; per contra els turons de Puig Mas-
caró, la Fonollera, Mas Pinell, Pals, Bellcaire i
molts altres, han acumulat, a través dels temps,
una densitat de població considerable, controlant
per un costat el mar per a Ia recollecció del marisc
i per l'altre el treball agrIcola de les terres baixes
de la plana. Horn pot demostrar aixó des d'una
època de la fase inicial del NeolItic fins a l'actua-
litat, essent important en un perlode historic l'exis-
tència d'un port a Torroella de MontgrI.
La forrnació d'aquests turons corresponen a una
actitud d'origen tectOnic, i formen una rnena d'i-
llots de terrenys terciaris que s'alcen per sobre dels
alluvions quaternaris, corn els illots sobre Ia su-
perfIcie d'una liacuna, que han romàs en l'aire en
mig de l'enfonsament de l'Empordà. Les parts bai-
xes que envolten els prornontoris son fèrtils, hu-
mides, s'omplen de camps i son aptes pel regadiu.
Aquests turons presenten tots ells un penya-segat,
de secció vertical, cap a l'Est, en direcció longi-
tudinal Nord-Sud, fruit del moviment tectOnic que
provocà un enfonsament que va ésser ocupat per
les aigues marines des del final de l'Era Terciària
fins als moments histOrics, els dos ültims mil-
lennis dels quals la terra ha guanyat al mar més
d'un quilOmetre.
Aquest fenomen, aparentment poc important
pel que toca als fets arqueolOgics, ens donaria l'ex-
plicació del perquè el turó del Puig Mascaró va
ésser iloc d'habitacle humà molt abans que la Fo-
nollera, aquesta ültima d'aparenca més favorable.
I és que els seus voltants estarien cobertes d'ai-
guamolls d'aigues salubres, no aptes per a la con-
centració faunIstica i hurnana, que encara no
havien sofert eI procés de dessecació que tant ha
contribuIt a la formació de les nostres costes (3).
III) LES PROSPECCIONS ARQUEOLOGIQUES
DE L'ANY 1978 (8-13 OCTUBRE)
Durant la 4ta. Campanya d'Excavacions al jaci-
ment de la Fonollera es varen realitzar aquests tre-
balls de prospecciO al Puig Mascaró, situat corn
ja s'ha dit a poca distància de l'anterior, dirigits
pels autors d'aquest article i amb Ia collaboració
de M.a Dolors Buxó, VirgInia Rubio, Nüria Ortego,
Assumpció Toledo, Julia Chinchilla, Antoni Lanceta
i Pere Planellas.
Sobre aquestes prospeccions ja en vàrem par-
lar en un article publicat a la Revista de Giro-
na (4), i per aixO intentarem fer-ne només un re-
(3) Per la descripció de I'ambient geogràfic s'ha con-
sultat: Marcel CHEVALIER, El paisatge a Catalunya, a
Enciclopèdia <Catalunya ' , vol. VI, Ed. Barcino, 1928;
J. PELLA Y FORGAS, Historia dcl Ampurddn, 1883; J. BO-
TET I SISO, Geograf ía de Gerona, pàgs. 9-12 i pàgs. 680
i ss.; J. CARANDELL PERICAY, El Bajo Ampurddn, En-
sayo geogrdfico, edita Diputació Provincial de Girona, Gi-
rona 1978.
(4) E. PONS i J. TARRUS, Troballa d'un nou jaciment
arqueolàgic: el Puig Mascaró, a Revista de Girona, 1978,
n.°87, pàgs. 93 i ss.
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Làmina IV. - Tall estratigràfic del sondeig 2/1979.
sum de les dades estratigràfiques que proporcio-
naren perquè son les üniques amb què podem
comptar a l'hora de redactar aquest reculi de tots
els materials eixits fins ara al Puig Mascaró.
Recordem que es vare realitzar 6 sondeigs en
diferents indrets del puig (lam. II), dels quals els
més positius foren els nümeros 1 i 2 (iàms. III-IV).
El sondeig nümero 3 es va marcar perô no va
arribar a excavar-se perquè era el més prôxim al
nümero 2, que va resultar el més interessant, i
per aixó es va reservar per a una excavació metô-
dica.
Als dos sondeigs esmentats hi vàrem distingir
un niveli de terres sobreposades, producte de les
excavacions anteriors deis afeccionats de Tor-
roella; un niveil I que era i'antic superficial, col-
gat per i'anterior, de terres fosques amb nombro-
ses arrels; un niveil II de terres sorrenques, de
color clar, compactes, ben sedimentades, que és
el niveli arqueolègic per exceilència; i finalment
un nivell III que és la mateixa roca mare desfeta
—pedra sorrenca— que encara posseeix a vegades
alguns elements arqueolàgics.
Cal distingir que mentre l'estratigrafia del son-
deig nümero 2 era clara, al primer sondeig vèiem
com Ia roca descomposada envaIa en part l'esmen-
tat niveil II, deixant només una capa prima de
terres sorrenques sense intrussions de la roca
mare. Distingirem doncs dos subnivelis, ha i JIb,
segons si el nivell apareix pur o amb presència de
roca desfeta.
Al sondeig nñmero 4 vàrem diferenciar dos sub-
niveils, de color i textura distints, dintre del ni-
veil II, que anomenarem ha i JIb a i'inventari
dels materials.
A tots els sondeigs varen aparèixer materials
dels dos moments clars d'ocupació del Puig Mas-
caró: el NeolItic Antic-Mitjà Inicial i l'Edat del
Bronze Final, a part d'aItres elements que corres-
ponen ja a època ibèrica, romana, i àdhuc me-
dieval.
Tant al sondeig nümero 1 corn al nürnero 2 els
materials més antics —neolItics— apareixien mas-
sivarnent al nivell II, barrejats en part amb ele-
ments del Bronze Final i també amb ceràmica a
torn. En canvi els materials del Bronze Final eren
més nombrosos al nivell I, l'antic superficial, on
sortien també barrejats amb ceràmiques a torn i
amb molt pocs elements neolItics.
Si tenim perà en compte la relació i el percen-
tatge de tots aquests materials durant els tres ni-
yells observats, veurem que els elements neolItics
segueixen la corba natural d'acumulació de Gauss
en un sediment amb estratigrafia mentre que els
materials del Bronze Final i posteriors posseeixen
una corba inversa a la natural. Malgrat tot, aques-
tes dades que ens proporciona l'estadIstica no po-
den ésser definitives perquè es tracta de terres
modernes que han tingut massa poc temps per a
sedimentar els seus materials.
Cal esmentar que a través dels sondeigs rea-
litzats s'observa una concentració de nivells ha-
bitats a la part Sud-Oest del turO, zona que va que-
dar mig destruIda per l'esmentada extracció de
terres destinades al camping DelfIn Verde. Tambe
Va ésser aquesta la zona preferida pels afeccio-
flats de Torroella durant les seves visites al jaci-
ment, aixI que actualment deu restar poc tros in-
côlume de Ia part més interessant de l'antic ha-
bitat del Puig Mascaró.
Tot seguit detallarem la relació dels materials
d'ambdues èpoques —NeolItic Antic/Mitjà Inicial
i Bronze Final— amb els respectius nivells i per-
centatges dels sondeigs nümeros 1 i 2, excloent
sempre el nivell de sobreposició. Comencarem pel
sondeig nümero 2, que és el més representatiu.
Efectius reals del Sondeig n.° 2
de la fase neolitica
Nivell 1: 6 fragments ceramics [5 informes (I)
i 1 forma (F) Epicardial (E)].
Nivell 2: 67 fragments ceramics [59 E (18 F) +
8 fragments Montboló (M) (2 F)].
Nivell 3: 5 fragments ceramics (3 informes E +
2 informes M).
Efectius reals del Sondeig fl.0 2
de la fase Bronze Final
Nivell 1: 30 fragments ceramics (25 informes +
5 formes).
Nivell 2: 84 fragments ceramics (77 informes +
7 formes).
Nivell 3: 0 fragments.
RelaciO de freqüències dels efectius reals
del Sondeig n.° 2 d'ambdues èpoques
Fase NeolItica
Nivell 1: 16 % (0 % formes).
Nivell 2: 44% (13 % formes).
Nivell 3: 100 % informes.
Fase Bronze Final
Nivell 1: 84 % (14 % formes).
Nivell 2: 56 % (4 % formes).
Nivell 3: 0 %.
La seva representació gràfica ens ajuda a veure
més clar l'aglomeració dels materials arqueolô-
gics i la seva concentracid en els diversos nivells
edafolègics.
La gràfica ntimero 1 representa blocs nominals
dels materials i els nivells edafolôgics.
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Gràfica fl.0 1
La gràfica nümero 2 representa la interrelació
entre les gràfiques nominals N/B, la qual ens in-
dica que en ponderació és més representatiu la
fase Bronze, peró no en perduració i qualitat que
li pertoca al NeolItic.
La gràfica námero 3a representa la relació de
freqüències entre els materials amb formes de
l'època NeolItica/Bronze. Els materials determi-
flats de Ia fase neolItica segueixen la corba natu-
Gràfica n.° 3a	 Gràfica n.° 3b
- Neolitic	
- MontbolO
- - - - Bronze Final 	
- Epicardial
ral de frequencies des del nivell 1 al 3, mentre que
els materials corresponents a 1'Edat del Bronze
segueixen la direcció contrària, és a dir des del
nivell 3 all.
La gràfica nilmero 3b indica la relació de fre-
qüències entre els materials ceramics determinats
de la fase neolItica, dividida en dos perlodes que
horn ha anomenat Montboló o Epicardial, diferen-
ciats per unes formes ceràmiques i una decoració
especial. La gràfica indica doncs una acumulaciO
favorable al complex Epicardial, situant la fase
NeolItica concretament en aquest perIode (5).
Quant al sondeig nümero 1 detallarem el se-
güent:
Efectius reals del Sondeig n.° 1
de la fase neolItica
Nivell 1: 16 fragments [15 Epi. (4 F) + 1 frag-
ment F Mont.].
Nivell 2: 21 fragments Epicardials (16 I + 5 F).
Nivell 3: 0 fragments.
Efectius reals del Sondeig n.° 1
de Ia fase Bronze Final
Nivell 1: 15 fragments informes.
Nivell 2: 21 fragments (18 I + 3 vores).
Nivell 3: 0 fragments.
Relació de frequencies dels efectius reals
del sondeig 1/1978 d'ambdues fases
Fase NeolItica
Nivell 1: 51,6 % (formes 31 %).
Nivell 2: 50% (23,8 % formes).
Fase Bronze Final
Nivell 1: 49,4 % (0 % formes).
Nivell 2: 50% (14,2% formes).
Encara que el nivell 2 hagi arribat a! mateix per-
centatge de materials en les dues lEases, no ha
passat el mateix amb els materials amb forma
(5) Els materials corresponents a la fase neolitica sOn
estudiats per en Josep TarrOs, i els d'època del Bronze
Final per Enriqueta Pons.
per la qual cosa resta també vàlida la hipOtesi an-
terior del sondeig nUmero 2 (veure grafiques del
sondeig 2/1978).
Finalment cal assenyalar que quan ens referim
a ceràmiques neolItiques englobem tant les de tra-
diciO cardial corn les caracterIstiques de Montboló,
perquè ambdues espècies sortien barrejades als
mateixos nivells geológics. Es interessant observar
també que mentre els sondeigs de 1978 dominen
els fragments epicardials en canvi al Museu de
Torroella de Montgrf, que posseeix els materials
de les excavacions anteriors (1972-1975) dels afec-
cionats locals, passa justament el contrari. Alli
les ceràmiques Montboló son les més nombroses
entre els materials neolItics, i el mateix passa amb
els elements del Bronze Final, poc interessants a
les prospeccions 1978 i en canvi rics de formes o
decoracions al Museu de Torroella. El més làgic
seria pensar o be en una selecció intencionada dels
materials extrets o be que aquest fet és el resul-
tat d'una excavació molt més àmplia que la nos-
tra.
Sobre la indOstria utica apareguda relaciona-
ble amb les ceramiques neolItiques, direm que va
eixir sobretot a! nivell II perô no és possible de
moment adjudicar-la a un o a altre dels dos grups
neolItics de què hem parlat. Caldrà esperar a no-
yes excavacions per a intentar-ho o per a concloure
que només existeix en realitat un sol grup mixt.
Tots els materials dels sondeigs de 1978 seran
fàcilment localitzables a l'inventari i duran sempre
la indicació del sondeig i nivell on varen apa-
rèixer
IV) ESTUDI DELS MATERIALS
Per a l'estudi anailtic dels materials hem pen-
sat de fer dos apartats: un seria pràpiament I'm-
ventari dels elements més interessants; i l'altre un
estudi tipolàgic, separant sempre en cada cas els
d'època neolItica, del Bronze Final, i els fragments
més tardans ibèrics, romans, o medievals. Els
materials de les prospeccions dels afeccionats en-
tre 1972-1975 son al Museu de Torroella de Mont-
grI, mentre que els de l'any 1974 i 1978 son al
Servei Tècnic d'Excavacions Arqueolôgiques de
Girona.
A) Inventari dels materials
A-i. MATERIALS BE LA FASE NEOLITICA
a) Pros peccions 19 72-1975 i de l'any 1974.
1. L'Epicardial (figs. 1-11).
Fig. 1. Troballa 1972-1975. Color marró fosc.
Pasta granulosa. Desgreixant gros amb mica i
quars. Acabat polit. Vora i panxa de bol gran sub-
esfèric amb llavi suaument bisellat. ø 23 cm. De-
coració de solcs ms impressions d'unglades.
Fig. 2. Troballa 1972-1975. Color marró fosc.
Pasta granulosa. Desgreixant gros amb quars i
mica. Acabat polit. Fragment decorat corn l'ante-
nor. Mateix vas segurament.
Fig. 3. Troballa 1972-1975. Color marró fosc.
Pasta granulosa. Desgreixant gros amb quars i
mica. Acabat pout. Decoració corn els anteriors.
Mateix vas segurament.
Fig. 4. Troballa 1972-1975. Color marró clar.
Pasta granulosa. Desgreixant gros amb quars i
mica. Acabat allisat. Fragment decorat amb lInies
paralleles impreses per pinta.
Fig. 5. Troballa 1972-1975. Color marró clar.
Pasta granulosa. Desgreixant gros amb quars. Aca-
bat groller. Fragment decorat amb cordó ample,
aplicat, amb impressions paraileles de pinta.
Fig. 6. Troballa 1972-1975. Color marró verme-
llós. Pasta granulosa. Desgreixant gros amb quars.
Acabat allisat. Fragment decorat per impressions
de pinta.
Fig. 7. Troballa 1972-1975. Color marró clar.
Pasta granulosa. Desgreixant gros amb quars. Aca-
bat ailisat. Fragment decorat amb cordó estret,
pessigat, amb impressions d'unglades.
Fig. 8. Troballa 1972-1975. Color marró fosc.
Pasta granulosa. Desgreixant gros amb quars. Aca-
bat allisat. Fragment decorat per cordons llisos
fent quadricula, pessigats a la pasta.
Fig. 9. Troballa 1972-1975. Color marró fosc.
Pasta granulosa. Desgreixant gros amb quars. Aca-
bat allisat. Fragment decorat de dos cordons Ili-
SOS parallels, pessigats a la pasta.
Fig. 10. Troballa 1972-1975. Color marró verme-
llós. Pasta granulosa. Desgreixant gros amb quars.
Acabat polit. Vora de vas gran amb mugró oblic
aplicat. 0 desconegut.
Fig. 11. Troballa 1972-1975. Color marró verme-
llós. Pasta granulosa. Desgreixant gros amb quars.
Acabat allisat. Vora de vas gran. 0 18 cm.
2. Montboló (figs. 12-54).
Fig. 12. Troballa 1972-1975. Color marró clar.
Pasta dura. Desgreixant petit amb mica. Acabat
pout. Vora amb nansa tubular vertical. 0 18 cm.
Fig. 13. Troballa 1972-1975. Color marró fosc.
Pasta dura. Desgreixant petit amb mica. Acabat
pout. Vora amb nansa tubular vertical 0 desco-
negut.
Fig. 14. Troballa 1972-1975. Color marró clar.
Pasta dura. Desgreixant petit amb mica. Acabat
polit. Nansa tubular, vertical segurament.
Fig. 15. Troballa 1972-1975. Color marrO clar.
Pasta dura. Desgreixant petit amb mica. Acabat
pout. Nansa tubular, vertical segurament. 0 in-
tern - 11 cm.
Fig. 16. Troballa 1972-1975. Color marró fosc.
Pasta dura. Desgreixant petit amb mica. Acabat
pout. Nansa tubular, vertical segurament.
Fig. 17. Troballa 1972-1975. Color marró fosc.
Pasta dura. Desgreixant petit amb mica. Acabat
polit. Vora amb nansa de cinta. 0 desconegut.
Fig. 18. Troballa 1972-1975. Color marró fosc.
Pasta dura. Desgreixant petit amb mica. Acabat
polit. Vora amb nansa tubular horitzontal. 0 des-
conegut.
Fig. 19. Troballa 1972-1975. Color marró clar.
Pasta dura. Desgreixant petit amb mica negra i
quars. Acabat pout. Vora amb nansa tubular ho-
ritzontal. 0 desconegut.
Fig. 20. Troballa 1972-1975. Color marró clar.
Pasta dura. Desgreixant petit amb mica. Acabat
pout. Vora amb nansa de cinta, d'ull estret. 0 des-
conegut.
Fig. 21. Troballa 1972-1975. Color marró clar.
Pasta dura. Desgreixant petit amb mica. Acabat
polit. Nansa vertical cilIndrica d'ull estret.
Fig. 22. Troballa 1972-1975. Color marró fosc.
Pasta dura. Desgreixant petit amb mica. Acabat
polit. Nansa sobre mugrO perforat horitzontal-
ment.
Fig. 23. Troballa 1972-1975. Color marró fosc.
Pasta dura. Desgreixant petit amb mica. Acabat
pout. Nansa sobre mugró perforat horitzontal-
ment.
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Fig. 24. Troballa 1972-1975 Color marró fosc.
Pasta dura. Desgreixant petit amb mica. Acabat
polit. Frag. amb mugró rectangular, sortint.
Fig. 25. Troballa 1972-1975. Color marró clar.
Pasta dura. Desgreixant petit amb mica i quars.
Acabat polit. MamellO petit, sortint.
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Fig. 26. Troballa 1972-1975. Color gris fosc. Pas-
ta dura. Desgreixant petit amb mica i quars. Aca-
bat polit. Vora amb mugró cOnic aplicat. 0 13,7 cm.
Fig. 27. Troballa 1972-1975. Color marró clar.
Pasta dura. Desgreixant petit amb mica i quars.
Acabat polit. Vora amb mugró cOnic aplicat. 0 des-
conegut.
Figs. 28-29. Troballa 1972-1975. Color marró
clar. Pasta dura. Desgreixant petit amb mica i
quars. Acabat polit. Dues vores amb mugró cOnic
aplicat.
Figs. 30-31. Troballa 1972-7975. Color marró
fosc. Pasta dura. Desgreixant petit amb mica. Aca-
bat polit. Dues vores amb llengüeta elevada per
damunt seu. Fig. 30 = 0 15 cm.
Figs. 32-34. Troballa 1972-1975. Color marró gri-
sos. Pasta dura. Desgreixant petit amb mica i quars.
Acabat pout. Vores de vasos petits. 0 desconeguts.
Fig. 35. Troballa 1972-1975. Color marró fosc.
Pasta dura. Desgreixant petit amb mica. Acabat
polit. Vora de bol. 0 15 cm.
Fig. 36. Troballa 1972-1975. Color gris fosc. Pas-
ta dura. Desgreixant petit amb mica. Acabat pout.
Vora de vas petit. 0 desconegut.
Fig. 37. Troballa 1974. Color marró clar. Pasta
dura. Desgreixant petit amb mica. Acabat polit.
Vores de vasos petits. mv. PM 773/1, 750, 749, 748,
i 747 (figs. 38, 39, 40 i 41).
Figs. 42-43. Troballa 1972-1975. Color vermellOs.
Pasta dura. Desgreixant petit amb mica. Acabat
polit. Vores de vasos mitjans. Fig. 42 = 0 19 cm.
Fig. 44-46. Troballa 1972-1975. Color marró ver-
mellós. Pasta dura. Desgreixant petit amb mica.
Acabat pout. Vores de vasos mitjans. 0 16 i 21 cm.
Figs. 47-48. Troballa 1972-1975. Color marró gri-
sos. Pasta dura. Desgreixant petit amb mica. Aca-
bat pout. Vores de plats mitjans. 0 16,4 i 21 cm.
Fig. 49. Troballa 1974. Color marró clar. Pasta
dura. Desgreixant petit amb mica. Acabat pout.
Vora de vas petit. 0 desconegut.
Fig. 50. Troballa 1972-1975. Color marró fosc.
Pasta dura. Desgreixant petit amb mica. Acabat
pout. Vora de vas petit. 0 desconegut.
Figs. 51-54. Troballa 1974. Color marró clar.
Pasta dura. Desgreixant petit amb mica. Acabat
pout. Vores de vasos petits. 0 desconeguts.
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3. Indástria i adornament (figs. 55-64).
Fig. 55. Troballa 1972-1975. Color blanc. Acabat
pout. Punxó d'os amb l'epIfisi tallada i senyals in-
cises. 5,7 cm longitud.
Fig. 56. Troballa 1972-1975. Color gris clar. Per-
foraciO en un sol sentit inclinada. Penjoll de pedra
calcària. 4,3 cm. longitud. Possible pes de xarxa.
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Fig. 57. Troballa 1972-1975. Color gris clar. Dues
perforacions, una inacabada, feta en un sol sentit.
Penjoll de pedra sorrenca, 2,7 cm. longitud. Possi-
ble pes de xarxa.
Fig. 59. Troballa 1972-1975. Color blavós amb
patina blanca. Secció triangular. Retoc pla-inva-
sor, bifacial, que afecta els dos costats curts. Punta
de sageta de sliex, de tall transversal, de forma
trapezoidal. 2,9 cm. longitud.
Fig. 60. Troballa 1972-1975. Color blanc per la
patina. Secció trapezoIdal. Retoc pla-invasor per
tot el dors de la peca. Cara ventral llisa. Ganivet-
raspador de sIlex, sencer. 5,1 cm. longitud.
Fig. 58. Troballa 1972-1975. Color verdós. Secció
biconvexa. Totalment polida. Destraleta de fibro-
lita, trencada pd taló. 3,1 cm. longitud.
Fig. 61. Troballa 1974. Color blanc. Secció irre-
gular. Retoc simple, marginal, bifacial. Rascadora
sobre esciat de quars gruixut. 3,7 cm longitud.
Fig. 62. Troballa 1972-1975. Color blanc blavós
per la patina. Secció triangular. Retoc simple, mar-
ginal, directe. Rascadora sobre esclat de quars,
carenat. 3,9 cm. longitud.
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Fig. 69. mv. PM 103. Sondeig 1/nivell JIb. Co-
lor marró fosc. Pasta granulosa. Desgreixant gros
amb quars. Acabat pout. Frag. decorat per dos cor-
dons llisos pessigats a la pasta. Epicardial.
Fig. 63. Troballa 1972-1975. Color melat, patinat
de blanc. Secció triangular. Retoc simple, margi-
nal, directe. Fragment de fulla de silex. 1,5 cm lon-
gitud.
Fig. 64. Troballa 1972-1975. Color blavós. Secció
triangular. Burl sobre pla natural, sobre esciat
carenat de quars. Molt facetat. 3,7 cm. longitud.
b) Els sondeigs d'octubre de 1978.
- SONDEIG n.° 1 (figs. 65-72).
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Fig. 65. mv. PM 34. Sondeig 1/nivell ha. Color
marró fosc. Pasta dura. Desgreixant petit amb
quars i mica. Acabat pout. Vora de vas petit.
Montboló.
Fig. 66. mv. PM 36. Sondeig 1/nivell ha. Color
marró fosc. Pasta granulosa, desgreixant gros amb
quars. Acabat allisat. Frag. decorat amb cordO ilis
pessigat a Ia pasta. Epicardial.
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Fib. 68. mv. PM 104. Sondeig 1/nivell JIb. Co-
br marró clar. Pasta granulosa. Desgreixant gros
amb quars. Acabat allisat. Frag. decorat amb tres
solcs incisos profundament. Epicardial.
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Fig. 67. mv. PM 38. Sondeig 1/nivell ha. Color
marró clar. Pasta granulosa. Desgreixant gros amb
quars. Acabat allisat. Fragment decorat per solcs,
incisos profundament abans de cocció Epicardial.
Fig. 70. mv. PM 101. Sondeig 1/nivell JIb. Co-
lor marró clar. Pasta granulosa. Desgreixant gros
amb quars. Acabat allisat. Nansa gran de secció
plana. Epicardial.
Fig. 71. mv. PM 55. Sondeig 1/nivell ha. Color
blanc. Secció irregular. Nucli de quars, ben face-
tat. 2 cm. longitud. Neolitic.
Fig. 72. mv. PM 135. Sondeig 1/nivell JIb. Color
blanc. Secció irregular. Retoc simple, marginal,
m yers. Rascadora sobre esclat de quars. 1,9 cm.
longitud. NeolItic.
- SONDEIG n.° 2 (figs. 73-87).
Fig. 73. mv. PM 233. Sondeig 2/nivell II. Color
marró fosc. Pasta dura. Desgreixant petit amb
mica. Acabat polit. Vora amb nansa tubular verti-
cal. 0 desconegut. Montboló.
Fig. 74. mv. PM 331. Sondeig 2/nivell II. Color
marró fosc. Pasta dura. Desgreixant petit amb
mica. Acabat pout. Fragment de nansa tubular ver-
tical decorada amb un cordó his. Montboló.
Fig. 75. mv. PM 325-327. Sondeig 2/nivell II.
Color marró clar. Pasta granulosa. Desgreixant
gros amb quars. Acabat allisat. Vora de plat gran,
decorat per soics incisos. 0 desconegut. Epicardial.
Fig. 76. mv. PM 324. Sondeig 2/nivell II. Color
marró clar. Pasta granulosa. Desgreixant gros amb
quars. Acabat allisat. Vora de gerra gran, decora-
da per soics incisos profundament. 0 desconegut.
Epicardial.
Fig. 77. mv. PM 234. Sondeig 2/nivell I. Color
marró fosc. Pasta granulosa. Desgreixant gros amb
quars. Acabat allisat. Frag. decorat per soics in-
cisos suaument. Epicardial.
Figs. 78-79. mv. PM 332-335. Sondeig 2/nivell II.
Color marró clar. Pasta granulosa. Desgreixant
gros amb quars. Acabat allisat. Frags. decorats
per solcs incisos suaument. Epicardial.
Fig. 80. mv. PM 333. Sondeig 2/nivell II. Color
marró fosc. Pasta granulosa. Desgreixant gros amb
quars. Acabat allisat. Frag. decorat per impres-
cions d'unglades. Epicardial.
Fig. 81. mv. PM 343. Sondeig 2/nivell II. Color
marró fosc. Pasta granulosa. Desgreixant gros amb
quars. Acabat allisat. Frag. decorat amb cordó llis
pessigat a la pasta. Epicardial.
Fig. 82. mv. PM 448. Sondeig 2/nivell II. Color
beix. Secció irregular. Esclat de silex amb el pla
de percussió facetat. 3,4 cm. longitud. Neolitic.
Fig.. 83. mv. PM 431. Sondeig 2/nivell II. Color
blanc. SecciO triangular. Burl dièdric sobre esciat
de quars. 2,8 cm. lorgitud. Neolitic.
Fig. 84. mv. PM 439. Sondeig 2/nivell II. Color
blanc, translücid. Secció irregular. Retoc simple,
marginal, directe. Rascadora sobre esciat nucleI-
forme. 1,8 cm. longitud. Neolitic.
Fig. 85. mv. PM 241. Sondeig 2/nivell II. Color
blavós, càrtex verdós. Secció irregular. Taló face-
tat. Ganivet sobre esclat de quars amb dors natu-
ral. 5,1 cm. longitud. Neolitic.
Fig. 86. mv. PM 572. Sondeig 2/nivell III. Co-
lor blanc. Secció irregular. Raspador carenat de
morro sobre esclat de quars. 1,8 cm. longitud. Neo-
litic.
Fig. 87. mv. PM 568. Sondeig 2/nivell III. Co-
lor blanc. Secció rectangular. Doble burl sobre pla-
ca de quars, un d'ells amb retoc de parada. 3 cm.
longitud. Neolitic.
- SONDEIG n.° 4 (figs. 88-93).
Fig. 88. mv. PM 660. Sondeig 4/nivell lib. Co-
lor marrO vermellós. Pasta granulosa. Desgreixant
gros amb quars. Acabat allisat. Frag. decorat amb
cordó imprès d'unglades. Epicardial.
Fig. 89. mv. PM 582. Sondeig 4/nivell ha. Co-
br marró fosc. Pasta granulosa. Desgreixant gros
amb quars. Acabat allisat. Frag. decorat amb soics
suaus més impressions lenticulars. Epicardial.
Fig. 90. mv. PM 577. Sondeig 4/nivell ha. Co.
br marró fosc. Pasta dura. Desgreixant petit amb
mica. Acabat pout. Vora amb mugró cènic del
qual surt un cordó his. Montboló.
Fig. 91. mv. PM 583. Sondeig 4/nivell II. Co-
lor marró fosc. Pasta dura. Desgreixant petit amb
mica. Acabat pohit. Frag. amb mamellO ovalat, sor-
tint. Montboló.
Fig. 92. mv. PM 666. Sondeig 4/nivell JIb. Co-
lor blanc grisós. Secció triangular. Retoc simple,
marginal, directe. Frag. d'ütil de sIlex amb Se-
nyals de cremació, trencat per la zona distal. 1,8
centimetres bongitud. Neolitic.
Fig. 93. mv. PM 673. Sondeig 4/nivell I. Color
blanc. Secció irregular. Retoc simple, marginal, in-
vers. Rascadora sobre esclat de quars, dors natu-
ral. 2 cm. longitud. NeohItic.
- SONDEIG nY 5 (fig. 94).
Fig. 94. mv. PM 682. Sondeig 5/nivell II. Color
marró vermellós. Pasta granubosa. Desgreixant gros
amb quars. Acabat alhisat. Frag. decorat amb soics
suaus. Altres iguals: PM 681, 691, 697, 698. Epi-
cardial.
A-2. MATERIALS DE LA FASE BRONZE FINAL
(figs. 95-127)
Presentarem aquI només aquells materials prou
significatius com per poder ésser identificats i
fer-ne comparacions tipolàgiques. Per tant hem
fet una tria dels materials trobats en superfIcie
durant les prospeccions dels afeccionats de Tor-
roella entre 1972-1975, i dels procedents dels son-
dejos de l'any 1978.
En aquest inventari el color de la ceràmica s'ha
pres a partir del Code Geolègic Expolaire d'A.
Cailleux i G. Taylor. La resta de dades continuen
la pauta assenyalada pels materials del neolItic.
Tots els materials es conserven en el Museu de
Torroella de MontgrI (Casa Pastors), i procedei-
xen de troballes superficials del <<Puig Mascaró>>
i no estan inventariats.
Signes convencionals
1= sobreimposada.
+ associada.
o diàmetre.
) tendència.
Fig. 95. Troballa 1972-1975. Color marró fosc
(gris fosc). Gr. 4,5 mm. Pasta tova i molt fina. Des-
greixant petit de quars, quarsita i mica dorada.
Acabat espatulat int./ext. Foc reductor. Fragment
d'urna amb vora i part del cos. Vora secant inch-
nada cap a l'exterior de perfil rectilini, llavi apri-
mat en dos bisells. Carena aguda. 0 17,4 cm. Decor:
nulla.
Fig. 96. Troballa 1972/1975. Color gris marrO
clar. Gr. 4,1 mm. Pasta tova. Desgreixant regular
i quars abundant. Acabat pohit. Foc oxidant. 4 frag-
ments de vora de plat. Vora secant inclinada cap
a l'exterior de perfil rectilini, llavi aprimat amb
un bisell. Decor: acanalats amples i suaus a l'in-
tenor.
Fig. 97. Troballa 1972-1975. Color marró gris.
Pasta grollera. Desgreixant variable de gruix de
quars i quarsita. Acabat pohit. Foc reductor. Frag-
ment de cossi amb vora. Vora secant inclinada cap
a l'exterior de perfil rectilini, ilavi aplanat dirigit
a l'interior i espès. 0 indefinit.
Fig. 98. Troballa 1972-1975. Color oliva pàlid.
Gr. 13,7 mm. Pasta tova. Desgreixant regular de
quars i quarsita. Acabat polit i. Inacabat ext.
Fragment de vora. Vora secant vertical, llavi apla-
nat horitzontal i espès. 0 indefinit.
Fig. 99. Troballa 1972-1975. Color marró groc.
Gr. 9,1 mm. Pasta tova. Desgreixant petit de quar-
sita. Acabat pohit (espatulat). Fragment de cossi
amb vora. Vora secant vertical, liavi aplanat ho-
ritzontal espès i 0 indefinit. Decor: Cordó apli-
cat sota la vora i secció triangular / impressió
profunda i fixa.
Fig. 100. Troballa 1972-1975. Color gris marró
clar. Gr. 8,5 mm. Pasta tova. Desgreixant petit i
uniforme. Acabat pout in Inacabat ext. Fragment
d'urna amb vora. Vora secant inclinada cap a l'ex-
tenor de perfil côncau, liavi arrodonit. 0 indefi-
nit. Decor: Cordó aphicat a la inflexió vora/panxa,
de secció triangular / = impressió fixa i suau.
Fig. 101. Troballa 1972-1975. Color marró groc.
Gr. 9,2 mm. Pasta tova. ])esgreixant petit i uni-
forme. Acabat polit i. Aciurat ext. Fragment d'ur-
na amb vora. Vora secant inchinada cap a l'exte-
nor de perfil cèncau, llavi aprimat. 0 indefinit.
Decor: Cordó aplicat a ha inflexió vora/panxa, de
secció triangular / = impressió fixa i suau / = im-
pressió fixa i profunda amb l'ungla.
Fig. 102. Troballa 1972-1975. Color marró pàlid.
Gr. 7,1 mm. Pasta tova. Desgreixant fi. Acabat
polit in Acurat ext. Fragment d'ur.na amb vora.
Vora secant inclinada cap a I'exterior de perfil
côncau, llavi aprimat. Decor: CordO aplicat de sec-
ció poligonal a la inflexió vora/panxa / = impres-
sió fixa i suau.
Fig. 103. Troballa 1972-1975, n.° mv. 784. Color
vermell groc. Gr. 9,1 mm. Pasta regular. Desgrei-
xarit de quars i mica abundant. Acabat polit. Frag-
ment ceramic. Decor: ImpressiO profunda i mô-
bil amb instrument dur (incisió).
Fig. 104. Troballa 1972-1975, n.° 783. Color marró
fosc. Gr. 7,5 mm. Pasta grollera. Desgreixant irre-
gular i abundant. Acabat pout. Fragment ceramic.
Decor: LInia incisa + 3 lInies de puntillat + ilnia
incisa / = incrustació de pintura blanca.
Fig. 105. Troballa 1972-1975, n.° 782. Color marró
vermell. Gr. 7,8 mm. Pasta tova i arenosa. Desgrei-
xant abundant. Acabat polit. Fragment ceramic
informe. Decor: Excisa formant triangles aIllats i
amb el vertex cap a baix.
Fig. 106. Troballa 1972-1975. Color marró. Gr.
5,5 mm. Pasta tova. Desgreixant regular i abun-
dant de mica dorada. Acabat pout. Fragment ce-
ràmic amb cos carenat suau. Decor: Impressió
unguicular fixa i profunda + màbil després.
Fig. 107. Troballa 1972-1975. Color: Gris molt
fosc. Gr. 4 mm. Pasta fina. Desgreixant molt petit.
Acabat espatulat. Fragment de vaset, amb vora i
cos. Vora secant inclinada cap a l'exterior de per.
fil rectilini, liavi aprimat. 0 7 mm. Decor: 2 aca-
nalats estrets i suaus a la inflexiO coll/panxa + 2
acanalats iguals a la part mitjana del cos.
Fig. 108. Troballa 1972-1975, n.° 806. Color marró
gris. Gr. 5,5 mm. Pasta fina. Desgreixant petit.
Acabat espatulat. Fragment de bol amb vora. Vora
secant inclinada a l'interior de perfil convex, liavi
arrodonit. 0 18 cm. Decor: Incisió de Ilnies do-
bles paralleles i horitzontals.
Fig. 109. Troballa 1972-1975, n.° 786. Color gris
molt enfonsat. Gr. 5,5 mm. Pasta fina i arenosa.
Desgreixant de quars i mica dorada. Acabat espa-
tulat. Fragment de plat amb vora. Vora secant in-
clinada cap a l'exterior de perfil rectilini, liavi
arrodonit amb dos bisells. 0 13,4 cm.
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Fig. 110. Troballa 1972-1975. Color marró. Gr.
6,9 mm. Pasta grollera. Desgreixant irregular. In-
acabat. Fragment d'urna amb base. Base plana
amb el baix de perfil rectilini. 0 8,6 mm.
Fig. 111. Troballa 1972-1975, a.° 822. Color
marró. Gr. 9 mm. Pasta grollera. Desgreixant irre-
gular. Inacabat. Fragment d'urna amb base. Base
plana amb el baix de perfil rectilini. 0 13 cm.
Fig. 112. Troballa 1972-1975. Color gris molt
fosc. Pasta tova. Desgreixant petit i abundant.
Acabat espatulat. Fragment ceramic amb apèndix
de botó <<ad ascia + nansa acintada.
Fig. 113. Troballa 1972-1975. Color marró. Pasta
dura i arenosa. Desgreixant de quars i quarsita.
Acabat engalvat ext. Polit mt. Fragment ceramic
d'apèndix de botó <<ad ascia". Decor: Acanalats
verticals a la cara externa.
Fig. 114. Troballa 1972-1975. Color gris fosc.
Pasta tova. Desgreixant de quars, quarsita i mica
dorada. Acabat ben polit. Fragment ceramic amb
apèndix de botó <<ad ascia>' . Decor: Acanalats ver-
ticals a la cara externa.
Fig. 115. Troballa 1972-1975. Color marró gris.
Gr. 9 mm. Pasta grollera. Desgreixant abundant
de mica dorada, quars i quarsita. Acabat polit.
Fragment d'urna amb vora. Vora secant vertical
de perfil rectilini, llavi arrodonit espès, 0 inde-
finit. Decor: Impressió digital sobre el ilavi.
Fig. 116. Troballa 1972-1975. Color marró ver-
mell. Gr. 1Q mm. Pasta dura i grollera. Desgrei-
xant molt variat de quars i quarsita. Acabat mal
polit. Fragment d'urna amb vora. Vora secant in-
clinada cap a l'exterior de perfil côncau, liavi arro-
donit amb un bisell. Decor: Impressió fixa i suau
a la part del liavi.
Fig. 117. Troballa 1972-1975. Color marró groc.
Gr. 7 mm. Pasta normal. Desgreixant petit i re-
gular. Fragment ceramic. 1)ecor: Cordó aplicat de
secció rectangular a la inflexiO coll/panxa / im-
pressió fixa i suau de motius rodons 1= impressió
unguicular fixa i profunda.
Fig. 118. Troballa 1972-1975. Color marró ver-
mell. Gr. 9 mm. Pasta grollera. Desgreixant petit
i molt abundant. Acabat polit. Fragment de cos
ceramic decorat amb la tècnica de la impressió
suau formant motius de rodones.
Fig. 119. Troballa 1972-1975. Color gris marró
clar. Gruix 5,5 mm. Pasta normal, desgreixant irre-
gular amb quars. Acabat polit. Fragment ceramic
decorat amb la tèdnica de la impressió suau de
pessics sobre la pasta.
Fig. 120. Troballa 1972-1975. Color gris marró
clar. Gruix 8,6 mm. Pasta grollera i irregular. Des-
greixant gros de quarsita. Acabat polit. Fragment
ceramic. Decor: Acanalats estrets i suaus, paral-
lels i curvilinis.
Fig. 121. Troballa 1972-1975. Color gris fosc.
Gruix 6,8 mm. Pasta de color més clar, i regular.
Desgreixant abundant de mica dorada i quarsita.
Acabat molt pout. 2 fragments de ceràmica. De-
cor: Acanalats amples, suaus i parallels.
Fig. 122. Troballa 1972-1975. Color gris vermell
fosc. Pasta dura i fina. Desgreixant amb mica
dorada.- Acabat polit. Fragment ceramic. Decor:
Acanalats amples, suaus i parallels.
Fig. 123. Troballa 1972-1975. Color marró ver-
mell. Gruix 8,5 mm. Pasta dura. Desgreixant de
quars, feldespat i mica dorada, uniforme. Acabat
polit. Fragment ceramic amb arrencament de nan-
sa acintada longitud 5,5 cm., i perforació horitzon-
tal< Decor: Acanalats verticals a la nansa.
Fig. 124. Troballa 1972-1975. Color vermell clar.
Pasta tova. Desgreixant amb quars. Acabat polit.
Fragment ceramic amb mugró funcional senzill
amb sentit horitzontal i aixecat.
Fig. 125. Troballa 1972-1975. Objecte: fusaIola.
Matèria ceràmica. Acabat polit. Mides: h. = 2,48
centimetres, I. = 3,6 cm. Forma fusalola bitronco-
cônica de bases planes, perforades verticalment.
Fig. 126. Troballa 1972-1975. Objecte: fusalola.
Matèria ceràmica. Acabat pout. Mides: h. = 2,15
centimetres, I. = 2,6 cm. Forma: fusalola bitronco-
cènica, on la unió de les bases és molt suau, de
perfil exterior esfèric, de bases planes i perforada
verticalment pel mig.
Fig. 127. Troballa 1972-1975. Objecte: fusaIola.
Matèria ceràmica. Acabat polit. Color gris molt
fosc. Mides: h. = 1,3 cm., i 1. = 2,6 cm. Forma:
bitroncocônica de perfil exterior esfèric, de bases
côncaves, travessades per un forat vertical. Decor:
En les circumferències d'ambdues bases presenta
5 puntets incisos i distribuits per tota l'àrea.
A-3. ALTRES MATERIALS MES TARDANS
Els fragments ceramics no corresponents a les
dues èpoques esmentades son escassos. Tan sols
ens limitarem a la seva descripció per ésser poc
representatius.
Dintre del grup considerat d'època ibero-romana
cal distingir:
- Fragments d'àmfora tipus Dressel I.
- Fragments d'àmfora de boca plana d'estil
ibèric.
- Fragments d'àmfora pünica.
- Fragments de ceràmica anomenada gris em-
poritana o de la costa catalana.
- Fragments de ceràmica campaniana.
Dintre del grup considerat d'època romana tar-
dana i alto-medieval distingim:
- Fragments d'àmfora romana tardana.
- Fragments de ceràmica comuna romana.
- Fragments de ceràmica gris medieval (figu-
res 128, 129 i 130) i vidriada.
Fig. 128. Troballa 1972-1975. Color gris molt
clar. Pasta dura. Desgreixant de quars, 7 fragments
elaborats a torn, d'una urna medieval amb doble
nansa. Carena alta i sota una decoració estampada.
Fig. 129. Troballa 1972-1975. Color gris molt
clar. Pasta dura i fina. Desgreixant de quars i mica
daurada. Acabat pout. Un fragment de base d'urna
elaborat a torn. Pertany a la mateixa peca de la fi-
gura 128. Base amb peu baix parallel amb el baix
de la panxa de perfil côncau. 0 8,5 cm.
Fig. 130. Troballa 1978. Superficial. Color gris
clar. Pasta dura. Desgreixant de quars. Fragments
d'urna amb vora i nansa, elaborada a torn. Vora
secant inclinada cap a l'exterior de perfil côncau
i ilavi arrodonit, 0 16,6 cm., amb nansa vertical a
partir de la part baixa de la vora. La nansa pre-
senta una depressió central longitudinal.
B) Tipologia dels materials
B-i. TIP0LOGIA DELS MATERIALS MEOLITICS
a) L'Epicczrdial.
La ceràmica d'aquest grup té les parets gruixu-
des, de colors marrons-vermellosos, les pastes gra-
nuloses, inconsistents, amb abundant desgreixant
de quars de grans partIcules, i els acabats només
allisats generalment, encara que a vegades també
n'hi hagi de polits.
Les formes consisteixen en grans bols subesfè-
rics (fig. 1), grans escudelles poc profundes (figu-
ra 75), i grans vasos cilIndrics o cànics (figs. 10, 76)
segons els perfils que podem deduir dels frag-
ments que posseIm. Cal assenyalar que alguns va-
sos tenen els llavis inclinats a l'interior (bisellats),
cosa que sembla frequent en ambients de tradició
cardial. Quant a la tipologia de les nanses només
en coneixem una de segura (fig. 70), i es tracta
d'una nansa de cinta gruixuda forca atIpica.
Les decoracions consisteixen bàsicament en solcs
suaus o profunds que formen motius de flames o
de quadrIcules, i que poden anar resseguits per
impressions d'unglades. Aquesta decoració és pot-
ser la mds frequent (figs. 1-3, 67-68, 75-79, 89, 94).
En segon Iloc vénen els cordons Ilisos verticals
a la vora generalment, pessigats o aplicats, que
formen motius de quadrIcules o simplement en-
volten longitudinalment tot el vas (figs. 8-9, 66,
69, 89).
No falten els cordons impresos per ungla o pin-
ta (fig. 5, 7, 88) ni els mugrons decoratius que
acostumen a ésser oblics (fig. 10).
Finalment cal esmentar les impressions de pinta
o d'ungla (figs. 4, 6, 80), poc nombroses perè ben
caracterIstiques d'aquest moment.
b) Mont bok$
La ceràmica d'aquest grup té les parets primes,
de colors marrons o foscos, axocolatats, a vega-
des àdhuc grisos, les pastes dures amb desgrei-
xant de fines partIcules de mica, i els acabats sOn
sempre perfectament pouts per les dues cares.
Les formes consisteixen, segons els fragments
que posseIm, en bols grans hemiesfèrics amb dues
nanses tubulars verticals per banda (figs. 12,
13, 73); bols rnitjans o petits amb nanses de cinta
o be tubulars horitzontals sota la vora (figs. 17-20);
tasses de vora reentrant amb llengüeta elevada
per damunt seu (figs. 30-31); bols rnitjans amb
mugrons cônics aplicats, a vegades amb cordons
ilisos (figs. 26-29, 90); olletes de perfil sinuós (fi-
gures 35-43); olletes subesferiques (figs. 44-45); i
diversos tipus d'escudelles baixes (figs. 47-54).
Les nanses caracterIstiques d'aquest moment
seran les tubulars verticals o be horitzontals (fi-
gures 12-13, 14-16, 18-20, 73-74) i les nanses de cinta
molt sortints (fig. 17). També trobem al Puig Mas-
carO mugrons perforats horitzontalment (figu-
res 21-23), mugrons rectangulars (fig. 24), mame-
lions petits (fig. 25), mugrons petits cènics amb
cordons llisos -bigotis- (fig. 90), i les ja esmen-
tades llengüetes elevades per damunt la vora de
les tasses (figs. 30-31).
Les decoracions son sempre molt rares als com-
plexos de ceràrniques tipus Montboló perquè de
fet la seva principal caracterIstica és posseir su-
perfIcies llises i ben polides.
Certarnent en alguns jaciments s'ha constatat
la presència de .decoracions incises fetes en sec
-triangles o quadrIcules- corn a la cova de les
Grioteres (Vich) i a la cova de l'Or de Sta. Creu
d'Olorda, sobre nanses tubulars verticals tipus
Montboló (6). Perè res d'aixô ha aparegut fins ara
al Puig MascarO i vai a dir que es tracta de rars
exemples. En canvi si que coneixem decoracions
en <<bigotis>> de cordons llisos que surten de les
nanses o mugrons (figs. 74, 90), igual que passava
a les coves dels Encantats i del Reclau Viver de
Serinyà (7).
c) La indástria iltica.
La matèria prima més emprada és el quars blanc
o blavós que no permet la fabricació d'eines gaire
perfectes. En segons iloc hi ha també peces de
sIlex que s'acosturna a reservar per als dtils més
importants. Tarnbé existeixen esclats de quarsita,
bassait, i lidita.
La destraleta (fig. 58) està feta corn és habitual
en complexos neolItics o calcolItics, sobre fibrolita
verda polida per tots costats.
Sobre sliex tenim una punta de tall transversal,
trapezoIdal (fig. 59); Un raspador-ganivet perfec-
tarnent retocat (fig. 60); aiguns fragments de fulles
retocades (figs. 63, 93); i un esciat arnb el taló
facetat (fig. 82).
Sobre quars tenirn nombroses rascadores (figu-
res 62, 69, 72, 84, 94), alguns burins (figs. 64, 83, 37),
i un raspador (fig. 86), a part de bastants nuclis
(figs. 71, 85).
B-2. TIP0LOGIA I CARACTERfSTJQUEs DE LA CERAMICA
DEL BRONZE FINAL
La ceràmica apareguda al Puig MascarO, corres-
ponent a l'època del Bronze Final, és sernpre ela-
borada a ma, fragmentada i erosionada. Presenta
un color superficial de tons clars i arnarronats, la
qual cosa fa pensar que no han sofert un contacte
hurnà gaire especificat. El material s'ha trobat
sempre en superfIcie o nivells superficials i rnai
hem observat Ia presència d'un foc, Ilar 0 con-
junts cendrosos, aixI corn cap altra estructura.
La pasta amb que s'ha elaborat aquesta ceràrnica
és de quaiitat arenosa barrejada arnb desgreixant
de quars, quarsita i mica dorada. Segons la gran-
dana de les partIcules del desgreixant, la pasta és
fina, arenosa o groilera. A vegades es presenta
dura, i Ia rnajoria de les vegades tova, caracterIs-
tica aquesta üitima d'un escàs procés de deshidra-
tació en l'elaboració del vas.
L'acabat depèn de l'atenció que ha sofert la
superfIcie del vas un cop elaborat. La rnajoria dels
(6) MartI CASSANY, La cueva de las Grioteres (Vic),
a Revista Speleon 21, 1974. Sobre Ia cova de l'Or (Santa
Creu d'Olerda) ens referim als materials inèdits en poder
d'Oriol Granados (Museu historic de la Ciutat, Barcelona)
que amablement ens els ha ensenyat. Excavacions 1978.
(7) J. TARRUS, NeolItic Antic i Montbold a tes comar-
ques gironines, a Revista Pyrenae (en premsa).
fragments ceramics trobats al Puig Mascaró tenen
un acabat pout, al qual segueix l'acabat espatulat,
o l'aplicació convexa d'algun instrument, que dóna
a Ia superfIcie del vas un aspecte brillant o lucid
(figs. 95 i 99). En alguns casos apareix inacabada
o d'aspecte rugós (fig. 100).
La tècnica decorativa, o procés final i significa-
tiu del vas, és poc abundant dins la fragmentació
ceràmica. Les aparegudes al Puig Mascaró son:
a) La tècnica impresa.
b) La tècnica incisa.
c) La tècnica excisa.
d) La tècnica de l'acanalat.
e) La decoració plàstica.
a) La tècnica impresa, produeix una empremp-
ta, gràcies al resultat de la pressió fixa d'un ins-
trument o objecte sobre la superfIcie de Ia cerà-
mica. Els seus motius decoratius poden ésser del
tipus senzill o compost.
Dins del tipus senzill distingim:
1. Impressió fixa suau de motius circulars (fi-
gura 118) sobre l'engruiximent i part exterior del
liavi (fig. 116); i de motius digitals sobre el ilavi
(fig. 115).
2. Impressiö màbil suau amb pal a la inflexió
vora-coll (fig. 119).
3. Impressió màbil profunda amb pal (fig. 103).
Dintre del tipus compost:
1. Sobreimposada: Impressió ungular mobil
1= impressió ungular fixa sobre engruiximent (fi-
gura 106).
2. Sobre decoració plàstica (figs. 100, 101 i 102).
b) La tècnica incisa és el tracat aconseguit per
l'aplicació mObil d'un instrument apuntat o afi-
lat, abans o després de cocció indistintament.
Dins del tipus senzill tenim:
- Incisions fines formant ilnies paralleles ho-
ritzontals (fig. 108).
Dins el tipus compost o associat hi ha:
- Incisa + Puntillat + Incisa / = una incrustació
de pasta blanca (fig. 104).
c) La tècnica excisa, ds el resultat de l'extrac-
ció d'una part de la pasta segons el moviment em-
prat per l'espàtula. L'dnic motiu representat ds el
de triangles de baix relleu, lliures (fig. 105).
d) La tècnica de l'acanalat, o tracat aconseguit
per l'aplicació mObil d'un instrument de punta es-
mussada o espàtula. Els motius més corrents sSn:
1. Acanalats amples i suaus de linies paralleles
i horitzontals:
- Part exterior de l'urna (figs. 121 i 122).
- Part interior d'un plat/tapadora (fig. 96).
2. Acanalats estrets i suaus, de lmnies paralle-
les i horitzontals (fig. 107).
e) La decoració plàstica o bandes de relleu que
s'han aplicat a la superfIcies del vas, amb la fina-
litat d'ésser decorat. Si tenen un funcionament,
com pot ésser una nansa. rep el nom d'aplicació
i passa a formar part del vas.
La decoració plàstica es redueix al Puig Mascaró
a cordons de secció triangular impresos. Cal dis-
tingir:
1. Cordd amb impressions suaus a la infiexiO
vora-coll (figs. 100 i 102).
2. Cordons amb impressió suau / = impressió
ungular a la inflexió vora-coll (figs. 117 i 101).
Les formes es redueixerL a formar part del vas.
Aixi dins la fragmentació ceràmica diferenciem
vores, bases i aplicacions.
Les vores: De tota la fragmentació ceràmica dis-
ponible per a realitzar aquest estudi hem distin-
git 53 vores, de les quals diferenciem 29 variants.
La vora d'un vas consta de dues parts o variables:
el llavi o extremitat de la vora i la vora prOpia-
ment dita (8).
Segons el perfil del ilavi es diferencien 9 tipus:
1. Liavi arrodonit (20 ex.).
2. Llavi arrodonit espesseIt (6 cx.).
3. Llavi aplanat oblic a l'exterior (1 ex.).
4. Llavi aplanat horitzontal (7 ex.).
5. Liavi aplanat oblic a l'interior (2 ex.).
6. Llavi aplanat espesseIt oblic a l'exterior (in-
existent).
7. Llavi aplanat espesselt horitzontal (4 ex.).
8. Llavi aplanat espesseIt oblic a l'interior (un
exemplar).
9. Llavi aprimat (12 cx.).
Dc la vora distingim la direcció i ci perfil de la
paret. Al jaciment del Puig Mascaró hem trobat:
C) Lietra indicativa de vora secant inclinada a
l'exterior de parets cOncaves (6 ex.).
D) Lletra indicativa de vora secant inclinada a
I'exterior de parets rectilInies (29 cx.).
E) Lietra indicativa de vora secant inclinada
a l'exterior de perfil convex (9 cx.).
F) Vora secant vertical de perfil rectilini (4 cx.).
G) Vora secant inclinada cap a l'intcrior de
perfil cOncau (1 cx.).
H) Vora secant inclinada a l'interior de perfil
rectilini (2 cx.).
I) Vora secant inclinada a l'interior de perfil
convex (2 cx.).
També distingim entre les vores: vores senzilles
i compostes, segons tinguirl cap bisell o un o més.
La xifra indicativa d'aquesta variant ocupa la zona
dcl mig i assenyala ci nombre de bisells.
(Veure lamina VI: Paràmetre de dispersiO de
les vores del Puig Mascaró.)
Dc l'analisi tipolOgica de les vores veiem que
les vores senzilles (75,5 % dcl total de vores) pre-
dominen sobre les bisellades (16,9 % d'un bisell,
i 7,5 % més d'un bisell). El 90,6 % de les vores
son corrents en ci perIode final de l'Edat del
Bronze, de les quals ci 83,1 % son vores de paret
secant inclinada cap a i'cxterior (54,7 % de perfil
rectilini, 11,4 % dc perfil cOncau i ci 17 % de pa-
rets convexes). No podem especificar si pertanyen
a vasos tancats (urnes) o a vasos oberts (bols, ta-
padores o plats), tal és la fragmentació. Del per-
fil del liavi dominen els arrodonits en un 49,05 %
sobre un 28,3 % de vores aplanades (9,43 % espes-
seIdcs) i un 22,64 % de vores aprimades.
Les bases: Dc tota la fragmentació ceramica dis-
ponible hem tingut 6 bases (8,4 % dci total de ies
formes), de les quals diferenciem 3 variants. La
base o part baixa de sosteniment del va té les
següents zones: La paret baixa de la panxa, el
(8) M. PY et B. DEDET, Classification de Ia ceramique
non tournée protohistorique du Languedoc méditerranéen,
pàgs. 17 i ss., a Suplement 4, Revue Archeologie de la
Narbonnaise, 1975.
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(Lam. VI: Paràmetre de dispersió de les vores de Puig
Mascaró (Br. Final).
vorell, que uneix la part baixa de la panxa i el
fons, i el tons o zona de sosteniment (9).
Segons el perfil de la part baixa de la panxa dis-
tingim:
1. Perf ii exterior convex (Exc. 1978).
2. Perfil exterior rectilini (figs. 110 i 111).
El vorell és inexistent.
El fons pot ésser:
1. Pla (figs. 110 i 111 i altres).
2. Amb peu baix divergent (Exc. 1978).
Les aplicacions, o part aplicada a Ia superfIcie
del vas amb la finalitat de decorar o amb funció
determinada distingim 12 exemplars ,16,9 % del
total de les formes), de les quals distingim 6 va-
riants.
1. De les aplicacions amb la finalitat de deco-
(9) M. PY et B. DEDET, Classification, ob. cit., pàgi-
nes 19-23.
rar tenim els apèndixs de botó o part aixe-
cada de la nansa, a vegades amb certa fun-
ció (figs. 112, 113 i 114). Son del tipus anome-
nat <<ad ascia; i els mugrons (Exc. 1978).
2. Les suspensions o aplicacions amb la finali-
tat de sospesar o agafar. Distingim nanses
acintades de secció rectangular, posició ver-
tical i perforació horitzontal (5 ex. Exc.
1978); nanses del mateix tipus amb doble de-
pressió parallela i longitudinal (fig. 123), i
amb depressió central longitudinal (Exc.
1978), i mugrons senzills en sentit horitzon-
tal i Ia punta aixecada (fig. 124).
A part de la fragmentació ceràmica abundant
s'han trobat en segon ordre d'importància objec-
tes de caràcter malacolôgic, els quals son objecte
d'estudi en un apartat posterior.
Altres objectes ceramics importants son les fu-
sables. Han aparegut tres fusaIoles de terra cuita,
dissortadament sense context arqueolôgic. Dues
son bicóniques, de les quals una té una cara cèn-
cava (fig. 125) i l'altra és biplana (fig. 126). La
tercera fusaIola té una forma esfèrica, de cares
biconvexes, i en les cares té incIs 5 puntets ben
distribuIts (fig. 127).
V) ELS PARAL-LELS I CRONOLOGIA
RELATIVA
A) El Neolitic
1. L'Epicardial. El grup de ceràmiques del
Puig Mascaró que durant aquest treball hem anat
anomenant epicardial, denota clarament el seu
parentiu amb les ceràmiques montserratines o
cardials dels altres jaciments catalans que hem
pogut observar directament, per Ia gruixària de
les seves parets, i per la inconsistència de ilurs
pastes sempre provistes d'enormes particules de
desgreixant de quars.
Les seves formes, que ja hem descrit, basades
sempre en grans vasos cilIndrics o globulars amb
fons convex, escauen perfectament a! mon de les
ceràmiques montserratines (10).
Els grans bols subesfèrics (fig. 1) son ben fre-
qüents en aquests contextos, destaquem perO la
vora amb suau bisell que retrobem a la cova
del Reclau Viver (Serinyà) sobre un bol una mica
més petit decorat amb pinta. Potser es tracta
d'una caracteristica tardana dintre d'aquest mon
de les ceràmiques impreses (11).
Potser perô la forma més interessant és l'escu-
della gran (fig. 75), poc coneguda en aquests am-
bients cardials i que en canvi a les comarques gi-
ronines la trobem representada a les coves del
Reclau Viver i de Pau (Serinyà), associada sempre
a decoracions tardanes (unglades, soics en qua-
drIcula, solcs fent flames) (11). Maigrat tot, un
fragment molt semblant l'hem vist a la Baume
de Fontbrégoua (Var) on aquestes escudelles apa-
reixen decorades per soics o per incisions en una
capa immediatament inferior a un Chassià An-
tic (12).
En efecte, al Sud de Franca, i en general a la
Peninsula, s'observa que les riques decoracions
montserratines executades amb petxina o pinta
degeneren i arriben a desaparèixer a l'etapa final
del cicle de la ceràmica impresa, per a ésser subs-
tituIdes per motius incisos I per cordons llisos o
impresos mentre perduren escasses decoracions
fetes amb pinta. Sobre aquest fenomen ens re-
metrem a les darreres publicacions que parlen
(10) J. COLOMINAS, Prehistoria de Montserrat, Abadia
de Montserrat, 1925; J. SAN VALERO, La cueva de la Sar-
sa, Bocairente (Valencia), a Trabajos Varios SIP 12. Va-
lència, 150; Bernard MARTI, Cova de l'Or (Beniarrés, Au-
cante), a Trabajos Varios SIP 51, València, 1977; i a Ac-
tes del Colloqui sobre el NeolItic al Sud de Franca, Nar-
bonna, 1970.
(11) J. TARRUS, Els nivells ceramics de les coves de
Serinyà, a Memôria de Llicenciatura, inèdita. Barcelona,
1978.
(12) J. COURTIN, Le néolithique de la Provence, 1974,
fig. 14, n.° 2.
extensament sobre el tema i no insistirem més
sobre aquest particular (13).
Les decoracions fetes amb solcs que formen mo-
tius de quadrIcules o de flames, resseguits a ye-
gades per serrells d'unglades (figs. 1-3, 67, 68, 75-79,
89, 94) sOn caracterIstiques de la fase epicardial
del Sud de Franca, perô en canvi fins ara eren poc
conegudes a Catalunya. Recordem només els vasos
cànics de la cova del Toll de Moià i el vas am-
foroide de la cova dels Lladres (Vacarisses) (14).
Per aixè aquest nou jaciment del Puig Mascaró
pot ésser de gran importància a l'hora d'estudiar
el nostre Epicardial, perquè posseeix abundants
fragments decorats d'aquesta manera.
D'entre els nombrosos parallels amb estratigra-
fia actualment existents, recordem només la ter-
cera fase de la cova de Gaze! (Aude) i els vasos
de Peiro Signado (Herault), on trobem decoracions
incises molt semblants a les del Puig Mascaró, en
fases clarament epicardials (15).
La presència de nombrosos fragments (figs. 66,
69, 89) decorats amb cordons llisos és ben prôpia
també d'un epicardial, on aquesta mena de deco-
racions coneixen el seu apogeu. Recordem els
exemples de les coves de Mariver (Esponellà), Re-
clau Viver (Serinya), S'Espasa (Sadernes) a les
comarques gironines, i de Fontscalents (Coilsu-
pina), les Animes (Vallès Occidental), i les Qui-
meres III (Tarragona), entre molts altres jaci-
ments a Catalunya (16).
Al Sud de Franca amb estratigrafia els trobem
per exemple al jaciment d'Escammin 2 (B-R) entre
molts d'altres també (16).
Recordem que a la cova de la Cariguela del Pi-
ñar (Granada) els vèiem aparèixer entre els es-
trats IV-X sobretot, quan ja no hi ha ceràmiques
impreses per petxines o per pinta (16).
Els cordons impresos (figs. 5, 7, 88) per pinta o
ungla son igualment corrents durant tot el car-
dial i sobretot a les seves darreries.
Esmentem finalment l'escassetat de motius im-
presos per pinta o ungla (figs. 4, 6, 80) existents a!
Puig Mascaró, cosa que ens parla també d'un mo-
ment epicardial on ja no existeix la decoració de
petxina i la tècnica de la impressió deixa pas a
les incisions, soics, o cordons.
(13) R. MONTJARDIN, Le gisement néolithique d'Es-
canin (B-R), a Inst. F.t. Ligures, 1969, Actes Narboria, 1970;
Idem, Essai sur l'epicardial, Sète, 1973; A. VICENT-A. MU-
IOZ, Segunda Campaha de Excavaciones en Ia cueva de
los Murcidlagos, Zuheros (Córdoba), a Exc. Arq. Esp. 77,
Madrid, 173; J. GUILAINE, 0. DA VEIGA FERREIRO, Le
Neolithique Ancien du Portugal, a B.S.P.F., n.° 67, Paris,
1970, pàgs. 304-322; Bernard MARTI, El Neolitico Valencia-
no, a Saguntum 13, València, 1978; J. GUILAINE, Les ré-
cents orientations du Néolithique Ancient et Mediterranée
Occidental, a Archaeologia Atlantica, vol. 1, n.° 1, 1975;
J. GUIL.AINE, La Balme de Montboló et le Néolithique de
l'Occident Mediterranéen; J. TARRUS, La Cova de Man-
ver (Martis-Esponellà), a Monografies Centre d'Estudis Co-
marcals de Banyoles, 1978.
(14) Citats per en J. Guilaine, a La Balme de Mont-
bolO..., ob cit., 1974. SOn al Museu de Moia; E. PLA-
E. JUNYENT, La cova dels Lladres (Vacarisses, Barcelo-
na), a Pyrenae XI, 1970; R. TEN, La cova del Liadres
(Vacarisses, Barcelona), a CNA, a Lugo, 1977.
(15) R. MONTJARDIN, Essal de l'Epicardial, a Sète,
(16) J. TARRUS, La cove Mariver (MartIs-Esponelià),
1978, Banyoles.
2. Les ceramiques de Montboló. El grup de ce-
ràmiques Montboló del Puig Mascaró posseeix les
caracteristiques —pastes dures, ben cuites, de co-
lors axocolatats o negres— que trobem sempre als
conjunts d'aquest mon tant a Ia Catalunya fran-
cesa corn a l'espanyola. La gran qualitat d'aques-
tes espècies ceràmiques constitueix un bon fossil
director per a la seva classificació cultural.
Totes les formes que hem esmentat al capitol
de tipologia son corrents en aquests ambients, so-
bretot el vas hemiesfèric amb dues nanses tu-
bulars horitzontals (figs. 12, 13, 73) omnipresent
sempre als grups de Montboló (17).
Destacarem els nombrosos bols amb mugrons
(figs. 26-29, 90), les escudelles (47-54), nanses de
cinta o tubulars horitzontals (figs. 17 .20) i els mu-
grons perforats que son poc frequents, i que en
canvi al Puig Mascaró son corrents.
Pel contrari, els botons rectangulars (fig. 24),
les nanses tubulars, i les nanses en cinta molt sor-
tint (fig. 17), son tipiques d'aquest moment (17).
La decoració de cordons llisos fent <<bigotis>>
damunt les nanses tubulars (fig. 74) o mugrons
(fig. 90) la coneixem també a les coves dels En-
cantats i del Reclau Viver (18).
Finalment els dos bols amb llengüeta elevada
(figs. 30-31) son ünics de moment a Catalunya,
perO en canvi a la cova de l'Or (Alacant) en co-
neixem clars parallels al costat d'altres ceràrni-
ques inequIvocarnent MontbolO, entre els mate-
rials de tradició cardial de la cova (19).
B) El Bronze Final o la Prirnera Fase
del penode de transició Bronze-Ferro
En situar el jaciment del Puig Mascaró en un
context arqueolOgic del Bronze Final hem fet les
següents observacions.
Un grup de materials trobats en excavaciO i
recollits en superfIcie corresponen al periode del
Bronze Final II - Bronze Final lila, segons la cr0-
nologia relativa de Guillaine (20); al Bronze IV de
Dechelette (21); al Hallstatt B de Reinecke (22);
als Camps d'Urnes II de Kimming (23); i al grup A
de l'Edat del Ferro de Maluquer de Motes (24).
Si recordem be, els materials trobats en excava-
ció al poblat de la Fonollera, corresponen a aquest
periode que acabem d'anornenar, i gràcies a la
(17) Bernard MARTI, La cova de l'Or, ob. cit., 1977;
J. GUILAINE, La Balma de Montboló, ob. Cit., 1974;
J. TARRUS, Neolitic Antic i Montbotó, ob. cit.; Marti CAS-
SANY, La cova de les Grioteres, ob. cit.
(18) J. TARRUS, NeolItic Antic i Montboló, ob. cit.
(19) Bernard MARTI, La cova de l'Or, ob. cit., lam. X.
(20) J. GUILAINE, L'Age du Bronze en Languedoc Oc-
cidental, Roussillon, Ariège, a Mémoires de la Société Pré-
historique Francaise, n.° 9, 1972.
(21) J. DECHELETTE, Manual d'Archéologie Préhisto-
rique, Celtique et Galloromaine, Paris, tome I, 1909; II,
1913; III, 1913; IV, 1917; 5o edició, 1972, 4 toms i un
apèndix.
(22) W. REINECKE, Zur Chronologie der frühen Bron-
zealters Mitteleuropas, a Germania 11, 1933.
(23) W. KIMMIG, Zur Urnenfeiderkultur i Südwest-
europa, a Festschrift für Peter Goessler, Stuttgart, 1954,
pàgs. 41-98.
(24) J. MALUQUER, Las cultura.s halistdtticas en Ca-
taluña, a Ampurias Vil-Vill, Barcelona, 1945-1946, pàgi-
nes 143-156.
seva proximitat amb el jaciment de Puig Mascaró,
farem les relacions pertinents (25).
De les 53 vores trobades al Puig Mascaró hem
distingit 29 variants. D'aquestes variants 24 coin-
cideixen amb Ia Fonollera. De les 5 variants di-
ferenciadores, 4 d'elles les F02, H02, 101 i 105 son
reminiscències arcaiques que s'han conservat o
que possiblement podrien correspondre al Perio-
de Neolitic, o nivell inferior del jaciment. Aques-
tes vores tornen a aparèixer en el periode pos-
terior a les escudelles tipiques del Bronze Fi-
nal Tub - Complex Mailhacià (fig. 108). Hem trans-
portat totes les variants en un paràmetre de
dispersió conjuntament amb les variants de la
Fonollera per veure'n la correspondència (làmi-
na VII).
Els llavis de perfil aprimat (variable 9, 22,64 %
de les vores) son caracteristics del periode tran-
sicional Bronze-Ferro, aixi corn les vores bisella-
des (24,6 %) son exclusives d'aquest moment. Les
vores secants dirigides cap a l'exterior i que re-
presenten el 83,1 % de les vores, corresponen a
urnes (variable C i D), plats/tapadores (D) i
bols (E), tIpics en el poblat de la Fonollera (Bron-
ze Final II - Bronze Final lila i en un gran nom-
bre de coves del grup de La Margenera i del Re-
clau Viver de Serinyà, situades per comparacid
tipolOgica amb la Fonollera, en el mateix mo-
ment.
El tipus de vores de llavis plans espesselts (fi-
gures 97, 98 i 99) correspon a vasos ceramics de
gran format, generalment oberts en forma de cossi
o palangana. Acosturnen a anar decorats la majo-
na dels casos amb un cordO imprès sota la vora
(fig. 99). Apareixen per primera vegada a la Fo-
nollera (26), en Ia sitja de Mas Castellar de Pon-
tOs, datada cap al 600 abans de la nostra era (27)
i sOn molt frequents i variats en el poblat de
1'Illa d'en Reixach, en els nivells més antics, da-
tada per la ceràmica d'importaciO fenicia i etrusca
a finals del segle vii (28). Hi representen un 9,43 %
del total de les vores.
Els fragments de vora amb bisell o dos sOn fre-
quents. Corresponen generalment a vasos oberts,
com plats o tapadores, i a urnes de vora exva-
sada. Al Puig MascarO (figs. 95 i 96) del total de
les vores trobades, el 24,5 % sOn bisellades o mul-
tibisellades. Al poblat de la Fonollera correspo-
nen el 32,5 i a vegades el 44 % (29) (la Fono-
llera, lam. 10). Generalment la vora és secant, cap
en fora i de perfil rectilini. Es caracteristic d'a-
quest tipus de vora i del periode del Bronze Fi-
(25) Enriqueta PUNS i altri, La Fonollera. Un poblado
a l'aire libre del Bronze Final, Girona, Sèrie Monografica,
•0 1, 1977, pàgs. 100 i ss.
(26) E. PUNS i altri, La Fonollera, ob. cit., pàgs. 76-93,
i pàg. 165, 1am. 31.
(27) Aurora MARTIN ORTEGA, Memoria de la pri-
mera cam paña de excavaciones realizadas en el yacimiento
de Puig Castellar, Pontós (Gerona) en 1975, a Revista de
Gerona, ri.0 74, Girona, 1976, pàgs. 11-20.
(28) Aurora MARTIN ORTEGA y Enrique SANMAR-
TIN GRECO, Aportacidn de las excavaciones de icr lila
d'en Reixach al conocimiento del fenómeno de ia iberiza-
ción en el Norte de Cataiuna (en premsa). Barcelona, 1977.
(29) E. PONS i altri, La Fonollera, ob. cit., pàg. 69,
esquema fl.° 8 i 1am. 10.
(Lam. VII: Correspondència entre els tipus de vora de
la Fonollera I el Puig Mascaró. Els punts indiquen la pre-
nal II, l'apariciO d'uns plats amb un acabat inte-
rior espatulat, exterior rugós o retocat amb els
dits. L'interior del plat, a més a més, està decorat
amb acanalats suaus i horitzontals que cobreixen
tot el plat. Aquesta forma es fa molt corrent a les
necrôpolis incineradores, utilitzant-se corn a ta-
padores de les urnes cineràries, en tot el Llen-
guadoc, Rosselló i Catalunya durant el perIode del
Bronze Final Ilib (datació absoluta per RC 14
830 abans de C.) per a desaparèixer del tot en el
perIode de transició Bronze-Ferro. Tenim un exem-
plar al Puig Mascaró (fig. 96), i a la Fonollera
(lam. 18, 1 i 2). Apareix a l'estació de Roc de Co-
nilhac i al poblat de Laouret (Aude) en nivells del
Bronze Final II, i també a Roc de Conilhac, i als
habitats a l'aire iliure de Baous de la Salle, Rou-
caude i Boussecos (Aude) (30), i a la grotte du
(30) J. GUILAINE, L'Age du Bronze, fig. 123, n.° 13;
fig. 122, n.° 12.
sència de vores en el Puig Mascaró i els rectangles foscos
de la Fonollera.)
Hasard (31) en nivells del Bronze Final lila, abans
de la primera manifestació dels pobles incinera-
dors.
Les bases son sempre arnb fons pla de sosteni-
ment sense vorells. Apareixen per primera vegada
al Bronze Antic i perduren fins .a l'actualitat.
Les nanses caracterIstiques del perIode del Bron-
ze Final son les d'apèndix aixecat, tipus <<ad as-
cia>>, de les quals tenim representacions al Puig
MascarO (fig. 112, 113 i 114), a la cova dels Encan-
tats (Serinyà) a la tassa decorada amb un bell estil
excIs-incIs (32), i a la Fonollera (lam. 15). Acostu-
men a ésser d'inspiració italiana, i se situen a les
(31) 3. ROUDIL, L'Age du Bronze en Languedoc Orien-
tal, a Mémoires de la Société Préhistorique Fraricaise,
n.° 10, 1972, fig. 70.
(32) 3. TARRUS, Els nivells ceramics, ob. cit., pàgi-
nes 235-240, i M. ALMAGRO, La cerámica excisa de la Pri-
mera Edad del Hierro de Ia Peninsula Ibérica, Ampurias,
1939, I, pàgs. 138 a 158.
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nostres terres entre el Bronze Final I i el Bronze
Final II. Cap el Bronze Final III la presència
de tasses carenades amb l'apèndix aixecat serà es-
poràdica.
Les tècniques decoratives emprades, son també
significatives en la utilització dels instruments i
en la realització dels motius decoratius. Davant
de modes antigues corn poden ésser els vasos de-
corats amb un cordó aplicat i imprès (Puig Mas-
carO, figs. 100, 101 i 102), o estils corrents o gene-
ralitzats de l'època, corn poden éssers els acana-
lats exteriors en urnes o interiors en plats/ta-
padores (figs. 120, 121 i 122), apareixen tècniques
conegudes ja, amb motius caracteristics que ens
avisen d'una etapa immediata posterior. Son les
següents.
La tèdnica de la incisió, que es manifesta en la
representació de rnotius de linies dobles i horit-
zontals en un tipus nou de vas ceramic: l'escude-
ha, de boca gran, sense coil, i carenada, Ia qual
cosa serà el precedent de la urna bicônica deco-
rada amb la mateixa tècnica, perO amb motius
diferents, representant meandres, i formes antro-
pomorfes i zoomorfes, en acció de caravanes, ban-
des o danses, tan corrents en Ia primera mani-
festació dels pobles incineradors del Rosselló i
de l'Empordà, de l'etapa posterior o Bronze Fi-
nal Tub.
Aquesta forma d'escudella de boca reentrant
substituirà l'escudella més antiga de boca exva-
sada, ampla i amb coil (Puig Mascaró, fig. 95), que
tindrà una gran aceptació en eis periodes incine-
radors. Escudelles bicàniques precedents a la pri-
mera rnanifestació deis pobles incineradors es pre-
senten a Ia Fonollera (1am. 24,7 i lam. 8,2) i en el
Puig Mascaró (fig. 108), a la grotte du Hasard (33)
i grotte de Gaugnac. Urnes bicèniques utiiitzades
en les tombes cineràries apareixen a les necrô-
polis de Can Bech de Baix (Agullana) (34), Punta
del Pi (35) i altres.
La particularitat d'aquesta escudeiha, és que
acostuma a anar decorada en la part alta de la
carena amb una decoració incisa de ilnies dobles
i paral1eles, realitzades abans de ha cocció del vas,
formant motius lineals, geomètrics primer, arri-
bant més tard a un desenvolupament variat i ex-
pansionista, formant motius de meandres, i zoo-
morfes o antropomorfes, i representacions de
carros i rodes, en acciO de caravanes, danses i
bandes.
A vegades aquesta decoració porta una sobreim-
posició de pintura bianca (Puig MascarO, fig. 104),
la Fonollera (lam. 25,1) i a la necrôpolis de Can
Bech de Baix (Aguliana). Aquesta sobreimposició
de pintura s'utilitza per a realçar el dibuix repre-
sentat sobre el vas ceramic. A Ia necrôpolis d'Agu-
Ilana la incrustaciO de pintura blanca combina a
vegades amb una de vermella.
(33) J. ROUDIL, L'Age du Bronze, ob. cit., fig. 71, n.° 7.
(34) P. de PALOL, La necrópolis hallstdttica de Agu-
llana, a B.P.H., vol. I, Madrid, 1958, tipus Ib, t. III i IV.
(35) M. ALMAGRO, Los Campos de Urnas de España, a
Historia de España, dirigida por R. MENNDEZ PIDAL,
a Espasa Calpe, S. A., Madrid, 1952, vol. I, 2, pàg. 142,
fig. 100.
En relació als Camps d'Urnes, Ia tècnica de l'ex-
cisió és un problema cada vegada més a punt
d'ésser resolt. Eis motius decoratius triangulars
que utiiitza aquesta tècnica, apareixen a Ia Fono-
hera (ham. 26, nürns. 1, 2, 3, 4 i 5; lam. 27, flume-
ros 5 i 6), i en contextos semblants ai Pals
Basc (36). Al Puig Mascaró només tenim un exem-
plar (fig. 105). Tots aquests fragments i el bell
exemplar trobat a la cova dels Encantats (Seri-
nya) corresponen a un tipus de tassa de boca
ampha, de perfil cóncavo-convex, carenada i amb
nansa aixecada formant apèndix tipus <<ad ascia",
que ens serveix per a avançar ha hipôtesi que no
existeix hiatus o ruptura entre les fases culturais
que elaboren una rica ceràmica decorada amb ha
tècnica de l'excisió durant el periode del Bronze
Mitjà i la Primera Edat del Ferro. Tan sols, els
motius decoratius d'aquesta tècnica es debihita-
ren, perà adquiriren importància durant el pe-
rIode transicional de l'Edat del Bronze a ha del
Ferro, a les necrOpohis tumuhars (37). Son impor-
tants les trobahles de la necrèpolis de Gran Bas-
sin I (Mailhac-Aude) on la tècnica de h'excisió es
desenvolupa en urnes de cos globular i peu alt,
juntament amb l'aparició dels primers objectes
ornamentals de ferro (datació del 630 abans
de C. (38).
La combinació més complexa d'aquests motius
decoratius ens ha dóna el jaciment St. Verédème
(Sanilhac-Gard), que Roudil situa entre el Bronze
Final I i el Bronze Final 11(39), on troben frag-
ments propis de la fase final de l'estil St. Veré-
dème que empra una tècnica decorativa basada en
l'excisió-incjsjo.
VI) LES CONCLUSIONS
A) El NeolItic. Epicardial I Montboló,
Ia seva problemàtica
Mahgrat que els resultats dels sondeigs de pros-
pecció d'octubre de 1978 no poden ésser consi-
derats corn a definitius, sinó només corn una pri-
mera aproximació a l'estratigrafia del Puig Mas-
caró, hem d'assenyalar sense embuts que vàrem
trobar ceràmiques epicardials, grolheres i deco-
rades, al costat de ceràmiques tipus Montboló,
perfectamente ilises i acabades, dintre d'un ma-
teix estrat natural de sorres blanques ben sedi-
mentades (el nivehl II dels sondeigs n.° 1-2).
Aquest fet no pot ésser pres de moment corn
una demostració de ha coexistència de les dues
espècies ceràmiques, perquè pensem que cal
(36) A. LLANOS, Cerdrnicas excisas de Ia provincia de
Alava, XII. C.N.A., Jaén, 1971; fig. 8, n.° 7.
(37) M. LOUIS et. et. J. TAFFANEL, Le premier Age
du Fer Languedocien, 3ème. Partie, Les Tumulus. Conclu-
sions, Bordighera-Montpellier, 1960; Jean GASCO, Les tu-
mulus de Premier Age du Fer en Languedoc Oriental. Tesi-
de 3è. cicle, Montpellier, 1978.
(38) M. LOUIS et 0. et J. TAFFANEL, Le premier Age
du Fer Languedocien, 2ème Partie, Les nécropoles a mci-
nération. Bordighera-Montpellier, 1968.
(39) J. ROUDIL, L'Age du Bronze, ob. cit., 1972, fig. 98;
ARNAL-RIQUET, Les origines de Ia poterie excisée de
St. Vérédème, OGAM, XIII, 1961.
esperar a una excavació metôdica on separant
subnivelis teèrics o reals dintre d'aquest es-
trat natural, podrem observar amb més segure-
tat si existeix o no una evolució entre l'Epicardial
i Montboló al Puig Mascaró, utilitzant si cal me-
todes de percentatge de materials.
Per altra banda, donada l'escassa potència de
l'estrat en qüestió i a l'estructura sorrenca del
sediment, és molt possible que d'haver-hi hagut
dos nivells arqueolôgics diferents, aquests hagin
quedat barrejats i uniformitzats en una sola capa
geolàgica.
AixI i tot és lIcit de fer-nos en aquest moment
uries reflexions sobre la problemàtica del pas de
les ceràmiques impreses o decorades a les llises,
dintre de Catalunya, a la lIum de les recents ex-
cavacions i d'acord amb els resultats provisionals
del Puig Mascaró.
La visió tradicional estenia el fenomen montser-
ratI entre el 4500-3500 a. de J., mentre que els
Sepulcres de Fossa es collocaven entre el 3000-2500
aproximadament, arribant àdhuc fins al 2000 en
algunes zones (40).
Les publicacions aparegudes durant el darrer
decenni, sobretot al Sud de Franca, i en especial
la nova visió del neolItic català que J. Guilaine
ens va oferir a la Balma de Montboló (1974), han
canviat totalment el panorama perquè a part de
remuntar el mon cardial fins al VI millenni el feia
aturar ara vers el 4000, després d'una evoluciO
interna que donaria iloc a l'Epicardial entre 4400-
4000 (al Sud de Franca).
Després apareixerien les ceràmiques ilises de
Montboló, evoluciO natural de les montserratines,
de les quals conserven les formes i que situarIem
entre 4000-3500 aprox. AixI s'omplia el buit exis-
tent entre el mon montserratI i els neolItics Plens
(Sepuicres de Fossa-Chassey) que ocuparien l'es-
pai 3500-2500, i que serien producte d'una evolu-
ció <<in Situ>> dels grups arcaics —Montboló i al-
tres— de ceràmiques llises.
Finalment el grup de Veraza i les versions cata-
lanes dels calcolItics pre-campaniformes llengua-
docians (Ferrières-FontbuIsse), encara per siste-
matitzar, ocuparien l'espai 2500-2000 que anome-
narem neolitic Final o CalcolItic segons si en la
cultura concreta a què ens referim existeix metal-
lñrgia del coure o no.
Aquesta visió global de la nostra Prehistèria fou
acceptada per la majoria dels investigadors cata-
lans, preocupats per l'estudi del nostre neolItic,
maigrat ésser incompleta. Recordem, per exem-
ple els interessantIssims complexos neolItics de
les Boques de l'Ebre (Amposta), de filiació encara
incerta, que restaven oblidats (41).
(40) M. TARRADELL, Les arrels de Catalunya, Barce-
lona, 1962, Ed. Vicens Vives.
(41) M. CURA, Plantejament de les cultures neolitiques
a Catalunya, Primera taula rodona d'Antropologia Catala-
na. Solsona, 1975-Lleida, 1977; J. MALUQUER, Breus notes
sobre els sepuicres neolitics del Baix Ebre; V. BALDE-
LLOU, La necràpolis prehistàrica del Barranc d'en Fabra,
a BoletIn Arq. de Tarragona en Homenaje a Mn. Serra
VilarO, fasc. 113-120, 1971-1972, pàgs. 31-39 i 40-49. Observats
directament a! Museu ArqueolOgic d'Amposta, gràcies a
l'amabilitat del senyor Joan Sabaté, que ens acompanyà.
Malgrat tot fou sens dubte un pas importantIs-
sim que orientà les investigacions següents, comp-
tant ja amb un esquema valid per a perfeccionar.
Centrant-nos altra vegada en allô que ens in-
teressa, direm que la tesi de l'evolució epicardial-
MontbolO, segons J. Guilaine a la ratila del 4000,
no comptava amb cap estratigrafia que l'avalés
donat que el jaciment epOnim no en posseIa i
àdhuc la posició relativa del grup de Montboló sota
del Chassià classic, era purament tipolOgica.
En canvi si que tenIem comprovat en altres jaci-
ments del Sud de Franca, el pas de les ceràmiques
decorades a les llises arcaiques, llevat perô del
grup de Montboló, que sembla purament cataià.
Aixô passava a les coves de Gazel (Aude), de Cam-
prafaud (Hérault), a Escanin 2 (B-R), i recentment
a la cova de St. Pierre la Fage (Hérault) (42). Al-
guns autors francesos parlen a vegades (Escanin-
Camprafaud) d'un proto-chassià amb formes en-
cara de tradició cardial, subjacent al Chassià clàs-
sic. Perà de fet no cal dubtar que ens trobem cada
vegada amb el mateix fet: ci pas de les ceràmiques
decorades o impreses o les llises arcaiques en di-
ferents indrets i de distintes maneres.
Ara be, i arribern on vollem anar a parar, les
recents excavacions a la cova de la Font del Mo-
linot, a la cova del Toll, i al Puig Mascaró (43)
dintre de Catalunya, ens han proporcionat la sor-
presa de veure aparèixer fragments ceramics ti-
picament montbolós al costat d'altres ben be epi-
cardials.
Insistim que no pot muntar-se a partir d'aquI
cap hipètesi seriosa, perquè es tracta de resultats
que cal confirmar encara un per un, i a més a més
només es tracta de tres jaciments sobre un con-
junt molt més nornbrós. Dc fet l'extrerna diferèn-
cia de qualitat i d'estil entre les ceràmiques epi-
cardials i montbolOs, han dut sempre a conside-
rar-les de dos mOns culturals diferents i rnai co-
existents.
Malgrat tot és lIcit recordar de moment que és
molt frequent a Catalunya trobar jacirnents —sen-
se estratigrafia— on coincideixen les dues espè-
cies ceràrniques. Recordem per exemple les coves
de Montserrat, del Bolet (Alt Penedès), de l'Es-
pluga (St. Quirze de Safaja), de Can Montrnany
(Pallejà), de FOr (Sta. Creu d'Olorda), del Toll
(Moià), del Reclau Viver i Pau (Serinyà), de Ma-
river (Esponellà), del Pasteral (La Cellera de Ter),
dels Ermitons (Sadernes) i encara altres (44), cosa
que per forca ha d'indicar corn a minim una es-
treta relaciO entre els dos grups.
AixI doncs, resumint, dirern que, segons les da-
des actuals, podern creure ara per ara en una
separaciO cronolègica total entre els dos grups
(42) GASTON - Bernard ARNAL, La grotte IV de St.
Pierre de la Fage (Hérault), a B.S.P.F., 74, 1977; G. RO-
DRIGUEZ, La Grotte de Camprafaud. Datations C14, a
B.S.P.F., 67, 1970, pàgs. 210-211.
(43) E. POMS - J. TARRUS, Troballa d'un nou jaciment
arqueolàgic: el Puig Mascard, a Revista de Girona, n.° 87,
any 1979, pàgs. 93-100; V. BALDELLOU i altri, Datations
C14 de la grotte de la Font del Molinot, a Revista Pyre-
nae XI, 1975, pàgs. 151-153.
(44) J. TARRUS, Neolitic Antic i Montbold a les co-
marques gironines (en premsa).
ceramics (Epicardial-Montboló) maigrat els mdi-
cis de les estratigrafies apuntades; en una convi-
vència temporal que evolucionaria fins a donar
grups Montboló purs; o be en una fàcies mixta
epicardial/montboló, és a dir, ceràmiques deco-
rades tardanes a! costat de llises arcaiques que
constituiria una particularitat de Catalunya da-
vant dels exemples francesos (Gaze!, Montboló,
Montou, St. Pierre la Fage), o que potser caidria
estendre a altres zones corn València, Andalusia o
Portugal, on el pas de les ceràmiques decorades a
!es llises, durant !a primera meitat del IVrt. mil-
lenni, és tan confüs (45).
Personalment, per acabar, ens inclinem actual-
ment a pensar en una convivència temporal a Ca-
talunya entre les dues espècies ceràmiques —Epi-
cardial/Montboló_- per a formar finalment grups
purs o majoritaris de ceràmiques ilises arcaiques,
que evolucionaria fins a les formes prèpies dels
Sepulcres de Fossa sempre entre 4000-3500 aprox.
B) L'Edat del Bronze Final. Noves evidències
de la fase pre-mailhaciana a l'Empordà
L'anàlisi del conjunt material, que colloca el ja-
ciment de Puig Mascaró, en Ia fase del Bronze Fi-
nal es manifesta escassa d'elements per a definir
amb exactitud els trets fonamentals de l'hàbitat.
No sabem res sobre l'organitzacio dels focs fa-
miliars, indrets on es desenvolupa la vida quoti-
diana de tots els pobles primitius. L'Arqueologia
ens ofereix una petita part dels elements que corn-
posen una agrupació cultural, i la seva reconstruc-
ció és el nostre principal objectiu.
La informació que ens ofereix el Puig Mascaró
és altament positiva en relacionar-lo amb altres
indrets dels voltants, corn és el cas del promonto-
ri de Ia Fonollera, Hoc on va establir-se un poblat
a l'aire lliure, de dimensions i estructures impor-
tants. La seva presència, ens fa pensar en un in-
tercanvi domestic autosuficient amb el jaciment
de Puig Mascaró. La Fonollera ens ha ofert un
conjunt material tan important, que en aquest
moment podrIem atrevir-nos a parlar de les estruc-
tores socials, i ambientals, del poblat, aixI com de-
duir la dieta quotidiana. Aquesta ültima, a part
de la recollecció del marisc (musclos, cliques i
pallarides) es completaria amb una forta activitat
ramadera (bou, cabra, porc), essent la caça (cér-
vol, porc senglar) un element marginal i d'oci.
Els treballs recents dels jaciment de Ia Fono-
llera, i el Puig Mascaró, ambdós, identificats com
poblats a l'aire lliure, i les noves revisions dels
nivells ceramics de les coves de Serinyà, fetes per
J. Tarrüs, ens obliguen a assenyalar una època
fins ara desconeguda en la sistematització tradi-
cional dels perIodes prehistôrics o protohistôrics
de Catalunya: el Bronze Final. Cada vegada es fa
més evident la necessitat de distingir aquesta fase
corn un estadi de desenvolupament que el dife-
rencia de les edats del Bronze i del Ferro.
(45) Bernard MARTI, El Neolitjco Valenciano, a Sa-
guntum 13, 1978.
Els prehistoriadors francesos (J. Guilaine, 1972;
Roudil, 1972) fa temps que ho demostren, divi-
dint aquesta fase del Bronze Final en diverses eta-
pes, totes elles amb seqüències cronolôgiques, i
amb un suport material de referència: Bronze
Final I, ha, JIb, lIla i hhib.
En fer-ne comparacions, veiem que els jaciments
de la Fonollera, el Puig Mascaró, Parralil I i II
(necràpolis i habitat) i les coves de Serinyà, es-
sencialrnent la cova dels Encantats, Reclau Viver
i Pau II, i les coves situades al voltant de les pla-
nes de l'Empordà (cova de Bora Tuna, Llorà)
(cova dels Encantats i de Ia Porta, Cau de les Gui-
lles-Roses) o de la Selva (conjunt cavernIcola de
Farners) se situen cronolôgicament entre el Bron-
ze Final Il-lila perlode datat per C14 vers el
1200 BC i amb cronologia calibrada entre el 1250
al 850 BC.
El professor Maluquer (1946-1947) no inclou
aquest perIode dins dels grups culturals halls-
tàttics>>, d'una manera assertiva, doncs comença
a partir de la generalització del ritu de la incine-
ració o primera <invasiO>> de Camps d'Urnes, cap
el 750 BC, movimerit que és observat, en el perlo-
de posterior a! temps que ens interessa. Es desco-
negut. El professor Tarradell (1962) no l'introdueix
a !'Edat del Bronze, època que Ia considera obscu-
ra i mal coneguda, perô 51 avança la tesi de que
l'Edat del Bronze es continuada per uns movi-
ments de caracterIstiques ètniques i forànies, as-
senyalant un canvi o perIode de transició entre les
Edats del Bronze i del Ferro.
En analitzar el perIode de transició ens trobem
que, a l'igual que al Rosselló o al Llenguadoc,
aquest apareix corn una seqüència cronolôgica
aguda i complexa, que comença en la fase final
de l'Edat del Bronze i no s'acaba fins ben entrada
l'Edat de Ferro (cronologia calibrada de 1250 al
600 BC). Es presenta corn un estadi de desenvo-
luparnent el qual s'estèn des del Llenguadoc fins a
l'Ernpordà (Girona), i on a través del temps es van
identificant les diverses etapes i agrupacions cultu-
rals que caracteritzaran, a la fi, l'organitzaciO tri-
bal ibèrica, arnb els nous coneixements del ferro
i de la ceràmica a torn.
La primera etapa del perIode de transició cor-
respondria al primer moviment ètnic i forani ex-
perimentat a la plana de l'Emporda, en una fase
avancada del Bronze Final (B.F. Il-lIla; 1250-
850 BC), i caracteritzada per la presència de po-
blats a l'aire Iliure (la Fonollera o Puig Mascaró)
i la utilització d'un ñou conjunt material ceramic
i metallic. L'habitacle en coves és encara corrent
(coves de Serinyà, Roses, Bora Tuna, MontgrI, etc.),
perO aquesta manera de viure anirà minvant fins
desaparèixer a final del periode. Els nou arribats
ho fan d'una manera pacifica, sense cap trasbal-
sament, ni ruptura, a cops; de tal manera es van
marcant les bases d'un canvi d'agrupacions locals,
que en definitiva prepara el terreny d'una segona
manifestació ètnica. Aquesta ültirna introdueix i
generalitza un nou ritu funerari: la incineració,
i constitueix la segona etapa del perIode de tran-
sició, anomenada també <<rnailhaciana>> i on els
trets fonamentals d'aquest grup queda ben palesa
a la plana de l'Alt Emporda.
(Bronze Final IlIb; 850 a 650 BC.)
